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GLOSANDO LA ACTUALIDAD 
C A V I A R Y E S C A B E C H E 
Alejandro Mac-Kinlay, que ha estrena-
do obras con buen éxito y ha publicado 
libros con igual fortuna, está malquisto 
por ese sector intelectual que se afeita 
únicamente los sábados, se baña en vera-
no y se Pone cam*s^ limpia los domin-
gos. 
Es natural. Mac-Kinlay bebe champaña 
y come caviar, y los otros se dedican al 
escabeche y al vino de Arganda. 
Esa manía de hacer del autor y de su 
obra una sola pieza, es algo que por h i -
giene artística debería desterrarse, y para 
siempre. , „ « , 
¿Por que esa costumbre de adunar la 
obra a la persona? 
El autor no se ofrece al público; el 
creador sólo le brinda su producción, que 
es la que hay que discutir. 
Fumar, jugar, beber y comer adquie-
ren el calificativo de viqios cuando se co-
meten con exceso; pero ¿cualquiera de 
ellos tiene algo que ver con la labor del 
que los posee? 
No creo que la vida íntima de Cervan-
tes interese a nadie en el sentido- litera-
rio; lo que nos importa es el Quijote. 
Sean las que hubiesen sido las v i r tu-
des o vicios del "Manco de Lepanto", 
¿mejorarían o empeorarían su obra in-
mortal ? 
Sólo pueden afirmarlo los adeptos a un 
régimen porteril. 
La vida privada de Mariano de Cávia 
y de Joaquín Dicenta, ¿destruyen la glo-
ria de su labor? 
Los artistas que se suicidaron por una 
mujer, ¿dejan de serlo por un hecho que 
con más o menos elegancia lo comete un 
hortera? 
De ninguna manera. Condenar el vicio, 
predicar la virtud, apartar las almas del 
camino del pecado es deber ciudadano; 
pero involucrar, hacer reo a la obra de un 
vicio del autor es, además de falto de ló-
gica, de pésimo gusto. 
En mi mesa de despacho tengo lo úl-
timo que ha publicado el autor de Poe-
mas, que titula Alcancía. Dicha denomi-
nación y la prodigalidad del autor son 
poco afines; pero es que esa "alcancía" es 
exclusivamente espiritual, y en ella ha de-
positado sus ideas, sus sentimientos y su 
alma. 
Brindar eso tan codiciado a la multitud 
es un derroche más. 
La alcancía la esconden y guardan has-
ta los pequeñuelos; hacer de ella una 
ofrenda es practicar una obra de benefi-
cencia. 
La época en la que para ser buen pe-
riodista había que i r a cenar a última ho-
ra a Fornos ha pasado a la historia, como 
la de los calzoncillos largos. 
El momento de Verlaine y Baudelaire 
también está lejos. 
Bebiendo agua o ajenjo se puede es-
cribir igual. Si el ajenjo hiciera poetas, 
El marqués de Víana, 
gravemente enfermo 
__E1 sumiller de Corps de Su Majestad e 
ilustre prócer señor marqués de Viana, que A l huir de un tranvía, 
venía de poco tiempo a esta parte muy delicado En la calle de Bravo MurilIo, y al intentar 
ae salud, sufno ayer un ataque de uremia, escapar de un tranvía de los que hacen el 
agudizándose su estado hasta tal punto, que recorrido de la Ciudad Lineal, que se le venía 
encima, se cayó ayer el anciano de ochenta 
y ocho años Antonio Reino Aracil, domicliado 
en la calle de Teruel, número 8. 
En la Casa de Socorro fué asistido de di-
versas, lesiones, que fueron calificadas de gra-
ves. 
Caída casual. 
La joven Manuela Luján García, de vein-
tiséis años de edad, domicliada en la calle de 
Bravo Murillo, número 107, se cayó ayer ca-
sualmente en la Dehesa de la Villa, produ-
ciéndose lesiones, que en la Casa de Socorro 
fueron calificadas de pronóstico reservado. 
Otra caída. 
También en la plaza de los Mostenses se 
cayó ayer casualmente el anciano Gregorio 
Prieto Moreno, domiciliado en la calle de 
Goiri, número 23. 
En la Casa de Socorro del distrito de Pa-
lacio, adonde fué conducido, se le apreciaron 
lesiones de pronóstico reservado. 
O B S E R V A C I O N A D E C U A D A 
serían muchos los taquígrafos que bebe-
rían el dulce veneno, para dedicarle ver-
sos a la novia. 
Alcancía, que ignoro si su autor lo es-
cribió bebiendo whisky o agua de Borines, 
me recuerda—por procedimiento—a uno 
de los primeros libros de Santiago Rusi-
ño l : Oraciones. 
Mac-Kinlay, en sus poemas breves, cin-
celados con noble prosa, también musita 
sus oraciones paganas, entre las que des-
cuellan, para mi gusto: Apología del me-
lón. Deambular, Fiesta mayor. Precep-
tos, Alegría, Evocación, Coloquio, Caba-
ret, Arrabal parisién. El-.becerro de oro 
—donde dice tan maravillosamente: " E l 
dinero no da ojos para mirar ni corazón 
para sentir. L o más que nos procura es 
una buena panza, amores mercenarios y 
gota"—y muchas otras que de buena ga-
na copiaría. 
Heraldo de Madrid, hablando de la úl-
tima obra de Mac-Kinlay, dice: "Hay 
una agilidad mental extraordinaria. Y en 
lo más hondo, en el entrañable fervor in i -
cial, una gracia de humor o de melanco-
lía, que señala una clara y noble estirpe 
intelectual." 
Es una gran verdad lo de clara y noble 
estirpe intelectual, y ésta es su enemiga 
para la plebe, que cree a ciegas que el 
hombre que posee automóvil desconoce el 
dolor, cuando precisamente el espíritu re-
finado es el más propenso a la lágrima. 
Por cada gañán que se suicida hay más 
que lo hacen usando camisa planchada. 
Hasta terapéuticamente, está demostra-
do que influye más la fiebre en el hombre 
cultivado que en el que aún está por des-
brozar. 
Mac-Kinlay, por sus obras, me da la 
sensación de un gran romántico, y es que 
el romanticismo subsiste; lo que ocurre 
es que le hemos buscado nuevos adjeti-
vos y otras modalidades. 
¡ Quién más romántico que Zola, a pe-
sar de ser tachado de naturalista! Mien-
tras haya quien hable al pie de una reja, 
quien se juegue la vida por una mujer, 
espere desesperado una misiva y llore por 
la patria lejana, perdurará el romanticis-
mo, aunque nuevas recetas literarias le 
den otra forma de expresión. 
M i buen camarada Paco Lucientes—uno 
de los jóvenes de más brillante porvenir 
literario—escribía en estas mismas colum-
nas, el pasado verano, refiriéndose a Poe-
mas: "Alejandro Mac-Kinlay: Ha hecho 
usted un libro de versos, un gran libro 
de versos, y se le puede perdonar el que 
la sentencia de Manuel Machado no se 
haya cumplido por esta vez: usted es fe-
liz y es artista." 
Respondo de lo segundo; a lo primero 
sólo puede contestar el autor de Alcan-
cía. . 
JACINTO C A P E E L A 
A y e r abundaron las 
caídas en las calles 
Kobo necesidad de requerir urgentemente la 
Presencia de los médicos que le asisten, que 
son los doctores Mirabent y Benavente. 
En la consulta que celebraron ayer los ilus-
^«s doctores citados con otros facultativos 
«>¡ncidicron en apreciar el estado de gravedad 
^ Paciente. 
Enterado S. M . el Rey de tan desagradable 
""cva, acudió al domicilio del enfermo, per-
•toeciendo allí más de una hora. 
ror la noche acudieron también a casa del 
pirques de V i ^ ^ el Infante D. Alfonso y 
* general Primo de Rivera, quienes perma-
nKieron allí también largo rato. 
A las doce de la noche pareció iniciarse en 
1 lustre enfermo una ligera mejoría. 
J-a marquesa de Viana y sus hijos, que se 
«cerntraban en París, han sido avisados opor-
Sadrir0' 7 ^ eSPCra legUCn eSta n0Che a 
^Las noticias alarmantes acerca de la salud 
han n ,cl,s.tinSuida y relevante personalidad 
ciedaT ,ld0 honda emoción cn la b"ena so-
tantas • rileña' en la el marqués cuenta 
toda p5"1-1*1135' con10 asimismo producirá en 
^ España al ser conocidas. 
iniciSCniOS V(>tos por que cont¡"úe la mejoría 
«"ciada en el ilustre enfermo. 
—No puede usted casarse con mi hija, 
porque su sueldo no alcanza ni para com-
prarle pañuelos. 
—Pero, señor, no siempre va a eclar res-
friada 
E N L A A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A — E l ministro de Instrucción Pública, Sr. Callejo, con algunas úo las 
personalidades que intervinieron en el homenaje a D. Adolfo Bonilla San Mart ín. {Fot. Ortis.) 
L A J O R N A D A P O L I T I C A 
E l domingo del Presi-
dente del Consejo 
Después de oír misa en el Ministerio 
de la Guerra, el Marqués de Estella re-
cibió al embajador de la Argentina, a los 
señores Castedo y Baamonde y al gene-
ral Carbó. 
Almorzó en casa de los duques de A l -
menara, y después de asistir un rato á 
las carreras de caballos, cenó con su fa-
milia, dirigiéndose inmediatamente al do-
micilio del marqués de Viana, donde es-
tuvo hasta la una y media, hora en que 
se marchó al Ministerio de la Guerra para 
seguir trabajando hasta muy entrada lá 
madrugada. 
Los ministros, en P a -
lacio 
Hoy, a las once y media de la mañaná,-
recibirá S. M . el Rey a todos los minis-
tros, restablecido ya completamente de la 
enfermedad que le aquejaba. 
Los ministros van a felicitar al Monar-
ca por el venturoso fin de su dolencia. 
L A T E R C E R A S E S I O N D E L A C A U S A 
C o n t i n ú a l a v i s t a d e l a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e 
l a n o c h e d e S a n J u a n 
Antes de empezar 
A las cuatro menos veinte de la tarde con-
tinuó ayer en el Palacio de Justicia la vista 
de la causa instruida por los sucesos de la 
noche de San Juan. 
La Sala de Justicia del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina la presidió, como en días 
anteriores, el general Carbó; la composición 
de la Sala, ya conocida por la Prensa diaria, 
no sufrió alteración alguna. 
El público, dentro del local, fué nu-
meroso; pero en los alrededores del edificio 
no Jo fué tanto como en días anteriores. 
Asisten casi todos los encartados en el pro-
ceso; desde media hora antes de darse au-
diencia pública, se encuentran e.i el local c-
dos los abogados defensores. 
Sigue el relator 
A l abrirse la sesión de ayer tarde continuó 
el auditor, Sr. Noriega, la lectura de la cali-
ficación provisional del fiscal togado, en la 
que s detalla la participación de cada encar-
tado en los sucesos, contenidos en el apunta-
miento; los leídos ayer son los siguientes: 
José García Berlanga. 
Abogado y propietario, natural de Utiel. 
Conspiró en Godella. estando ^ tres días 
ausente de su domicilio. Facilitó la huida 
de Aguilera y Borrero de Valencia. 
Vicente Marco Miranda. 
Republicano. Fué quien preparó en Go-
della alojamientos, y se le atribuye yna 
parte muy directa en el complot. 
Antonio Vélez García. 
Cooperó con Marcos Miranda a cuanto 
se hizo en Godella. 
Salvador Montañés. 
Otro de los conspiradores de Godella. 
José Cano Molinas. 
Cedió el "chalet" de la calle de Ramón 
y Cajal en Valencia para alojar a los sub-
levados. 
Pedro Vargas. 
Acusado de los mismos hechos que Mar-
cos Miranda. 
Eleuterio Quintanilla. 
Maestro laico y significado sindicalista 
de Asturias. Presidía la Confederación Re-
gional del Trabajo y se considera posi-
ble la intervención de este organismo y la 
de él en la conspiración. 
Baldomcro del Val. 
Iguales hechos que Quintanilla. 
Eélix Vázquez. 
Albañil, de Gijón. Anarquista peligroso. 
Iguales hechos que los anteriores. 
Aurelio Sarabia. 
Zapatero, de Santander, con residencia 
en Gijón. Se le considera factor importan-
tísimo de la organización sindicalista. Co-
nocedor de los propósitos del Comité. 
Antonio Pareja. 
Músico, procesado en Málaga por el 
atentado contra "La Unión Mercantil". 
Miembro del Comité anarquista de Sevilla. 
Francisco Caro. 
Panadero. Detenido ' en Jaén. Recibía 
correspondencia dirigida al Comité, disi-
mulándola con el nombre de su mujer. 
Conclusiones fiscales 
Respecto a la pena imponible se hace 
genérica la referencia sin concretar ex-
presión taxativa. 
Se divide a los procesados en dos gru-
pos: uno de los de verdadera excitación 
o inducción, y otro los de no bien definida. 
Se comprende a los diez primeros pro-
cesados (militares) para prisión mayor, y 
al segundo grupo (paisanos) para prisión 
correccional media a máxima. 
Terminado el informe dd fiscal togado, 
se procede a leer las ampliaciones de de-
claración hechas por los procesados 'oes-
pués de haber sido elevada la causa a ple-
nario. 
Ellas no ofrecen ningún dato de interés 
para el sumario. 
Se suspende la sesión por quince minu-
tos, siendo las cinco de la tarde, hora en 
que terminó la lectura del apuntamiento. 
Energía del presidente 
A l comenzar la prueba testifical varios 
señores defensores piden la lectura de de-
terminados documentos. 
El general Carbó, que ha presidido la 
sesión con tanta energía como entereza y 
aeferto, se opone á ello por estimar que 
no era pertinente la lectura de los docu-
mentos pedidos. 
E l defensor del general Weyler, tenien-
te coronel Rodríguez de Viguri,, pide la 
lectura de una carta dirigida por el capi-
tán general de la quinta región al jefe del 
Gobierno. Así se hace por el relator. 
La carta aparece fechada en 27 de junio 
de 1926. 
Dice que desde que tuvo conocimiento 
del complot hizo gestiones para compro-
bar los trabajos realizados cerca de la guar-
nición de Zaragoza para obtener su adhe-
sión al propósito de los revoltosos, no 
habiéndolo dado importancia, por consi-
derar una locura que los elementos mil i -
tares se sumaran a los políticos derrocados. 
A i final envía su felicitación al Presiden-
te. La firma el general D. Francisco Pe-
rales. 
E l general Weyler 
Cuando va a comenzar la prueba testi-
fical penetra en el salón el capitán general 
D. Valeriano Weyler, acompañado de su 
hijo D. Fernando, y ocupa un sillón, a la 
cabeza de los acusados. 
Prueba testifical 
Comienza por el comisario de Pollicía 
Sr. Fenoll, continúa por el Sr. Oria (so-
brino del encartado Sr. Manteca) y termi-
na por el chófer Jenaro de Pablo. 
Los interojgatorios más interesantes son 
IOJ del primero y último, en los que han 
intervenido casi todos los abogados defen-
sores de los encartados. 
Después del juramento y preguntas gene-
rales de la ley, comienza el interrogatorio de 
Sr. Fenoll. 
Lerrroux.—¿Desde qué fecha sospechó us-
ted de mi defendido, D. Marcelino Domin-
go, como complicado en los hechos del su-
mario? 
Fenoll.—No puedo determinar fecha. Em-
pecé a tener sospecha en el momento de re-
cibir órdenes de mis superiores. 
Lcrroux.—¿Y de esas órdenes dedujo uŝ  
ted alguna responsabilidad para el Sr. Do-
mingo ? 
Fenoll.—Siempre cumplimento las órde-
nes que recibo y me abstengo de formular 
juicios que pudieran resultar temerarios. 
Lcrroux.—¿El conocimiento de los hechos 
no le indujo a usted a preocuparse de mi 
defendido más que de cualquiera otro? 
Fenoll.—Me limito a cumplir órdenes sin 
otra preocupación. 
Lerroux.—¿Puede usted determinar fe-
cha de la orden de detención? 
Fenoll.—No recuerdo, porque lo. hizo la 
Comisaría del distrito. 
Lerroux.—¿Y partiendo de la Dirección 
General la orden, usted, como jefe de la Bri -
gada de Investigación, no tuvo conocimiento 
de ello? 
Fcncll.—No; porque se dió directamente a 
la Comisaría del distrito sin que pasase 
por mí. 
Lerroux.—¿Cuál fué la primera detención, 
la del capitán Perea o la del Sr. Domingo? 
Fenoll.—No puedo determinar. Recuerdo 
que estando a las dos de la tarde fcn mi 
despacho vi entrar a dos funcionarios con 
dos desconocidos. Después supe que eran el 
capitán Perca y el teniente Rubio. 
Lerroux.—Deberá recordar el testigo que 
cn el registro realizado al capitán Perea se 
le halló una relación de nombre?. Entre ellos 
estaba el de mi defendido. El Sr. Domingo, 
al detenérsele, no fué llevado a la Dirección 
do Seguridad, sino que fué conducido direc" 
tamente a la cárcel. El atestado debió ha-
cerse allí y se entregó el día siguiente. 
Fenoll.—Sí, señor. 
Lerroux.—¿ Puede decir el testigo, si no se 
lo veda el secreto profesional, si antes de es-
tos sucesos el Sr. Domingo fué objeto de 
vigilancia? 
_ Fenoll.—Por mi parte, no. Sólo cn una oca-
sión, estando amenazado el Sr. Domingo, tuvo 
vigilancia; pero fué para su propia garan-
tía. 
Lerroux.—Con motivo de esta vigilancia 
¿los agentes dieron datos de sus observaciones 
sobre si tenía relaciones con grupos sindica-
littas u otras personas? 
Fenoll.—No. 
Lerroux.—¿Sabe el testigo si mi defendido 
tuvo relación o contacto con el Pleno celebra-
do por la Confederación Nacional del Tra-
bajo, y sabe si ese Pleno tuvo relación con 
otras personalidades? 
Fenoll.—Lo ignoro. 
El defensor del capitán Galán, capitán de 
Intendencia Sr. Ordiales, pregunta al testigo: 
Ordiales.—Según el atestado, el mismo día 
debía estallar cn diferentes poblaciones un 
movimiento revolucionario. ¿Cómo tuvo la 
Policía conocimiento al detalle de las pobla-
ciones donde debía estallar? 
Fenoll.—Por informes de los funcionarios 
de la Brigada. 
Ordiales.—El atestado añade que estaba 
acordado asesinar al Presidente y al vice-
presidente del Consejo. ¿De dónde obtuvo el 
testigo esa acusación tan rotunda? 
Fenoll.—Por cuenta propia nada digo ni 
sostengo. Pero eso constaba en el manifiesto. 
Pasa a preguntar al testigo el letrado se-
ñor Galarza. 
Galarza.—¿ Cómo tuvo conocimiento la Po-
licía de los trabajos del Pleno de la Confe-
deración Nacional del Trabajo? 
Fcnc'l.—Por las invcs'igaciones de los agen-
tes. 
Galarza.—¿Y del manifiesto de la Confede-
ración a las regionales de ambas Castillas? 
Fenoll.—Porque fué obtenido por los agen-
tes. 
Galarza.—¿Cuándo se tuvo conocimiento de 
la reunión clandestina del 15 de febrero? 
Fenoll.—El día 12 lo puse en conocimiento 
de la Dirección. 
Galarza.—¿Recuerda el Sr. Fenoll si el se-
ñor Perea fué cogido de Las manos y los pies? 
Fenoll.—Al entrar en mi despacho el se-
ñor Perea ignoraba quién fuese y su gradua-
ción militar. Vestido de paisano, pregunté si 
había sido cacheado. A l contestárseme .ie-
gativamente, el Sr. Perea hizo un movimiento 
que pudo interpretarse como de intención de 
sacar un arma. Es medida previsora y nor-
ma policíaca no esperar a que el detenido en-
tregue el arma, sino recogerla. Por eso, ante 
el movimiento del Sr. Perea nos apresuramos 
a evitar toda ulterior intención posible. 
Pasa a interrogar al testigo el letrado señor 
Albornoz. 
Albornoz.—¿Cree el testigo que la masa 
obrera española se hubiera manifestado como 
fuerza ante un movimento de Gobierno contra 
Gobierno, o que hubiera permanecido expec-
tante. 
Fenoll.—Creo que hubiera permanecido ex-
pectante. 
Albornoz.—Considera el testigo que con las 
diversas medidas de Gobierno dictadas recien-
tenienle, entre ellas la persecución contra las 
cotizaciones, ¿la fuerza sindicalista es una 
fuerza ya destruida? 
Fenoll.—Así lo estimo. 
Albornoz.—¿Cree el Sr. Fenoll que no ha-
bía otra fuerza que la Unión General de Tra-
bajadores afecta al partido socialista? 
Fenoll.—Nada más. 
Pregunta a continuación el letrado señor 
Rico. 
Rico.—Del Pleno celebrado el 15 de febre-
riy ¿tuvo conocimiento anfes o después? 
Fenoll.—Antes. 
Rico.—De ese Pleno, ¿conocía el testigo 
parte o la totalidad? 
Fenoll.—Ignoraba la totalidad de quiénes 
lo componían. 
Rico.—La Confederación Nacional del Tra-
bajo actuaba libre-o clandestinamente? 
Fenoll.—Ignoro quiénes pudieran ser los di-
rectores. 
Rico.—^En unos escritos se dice que el di-
rector era Quintanilla, y en otros, Delva. 
Fenoll.—Hay error, sin duda; que ahora, 
sin datos, no puedo subsanar. 
Rico.—La correspondencia interceptada ¿ fué 
la dirigida por el Comité regional ál central, 
o la del central al regional? 
Fenoll.—Indistintamente. 
Rico.—¿Se hace en esa correspondencia re-
ferencia al a posibilidad del movimiento, y r.e 
preguntaba, en su caso, cuál iba a ser la ac-
titud de las Confederaciones regionales? 
Fenoll.—Creo que sí. 
Rico.—¿Cree el testigo que los obreros hu-
bieran llegado a la contienda por la fuerza 
en caso preciso ? 
Fe-noll.—No creí nunca en una amalgama 
de tan dispares elementos. 
Hacen a continuación preguntas otros 
defensores, que por referirse a extremos 
muy concretos y nimios de sus respectivos 
defendidos, no ofrecen interés. 
E l señor Orla 
AI terminar la prueba testifical con el 
comisario D. Luis Fenoll, el general Weyler 
abandona la sala. 
' Ordena el presidente comparezca el se-
gundo testigo. Este es el Sr. Oria. * 
Le interroga el defensor Sr. Lcdesma. 
Ledcsma.—¿Tici\t usted algún parentesco 
con el Sr. Manteca? 
Oria.—Sobrino. 
Ledcsmar-U Sr. Luque, ¿era secretario 
del Sr. Manteca? 
. Oria.—No; era más bien su socio como 
ingeniero. 
Ledesma.—¿Usted tuvo ocasión de ver lo 
que hacían en sus reuniones en el Hotel Me-
tí opolitano? 
Oria.—Se dedicaban a despachar la co-
rrespondencia relativa al proyecto de Me-
tropolitano en Lisboa. 
Ledesma.—¿ Cómo se enteró el Sr. Luque 
del viaje a Valencia? 
Oria.—No tuvo conocimiento del viaj'e a 
Valencia hasta momentos ante de salir el 
Sr. Manteca para aquella población; pues 
estando ya en el automóvil, aún creí que el 
viaje era a Lisboa. 
E l chófer 
Terminado el interrogatorio de este tes* 
tigo, comparece el chófer Jenaro de Pablo, 
que es preguntado por el defensor Sr. Atard. 
Atard.—¿Conoce usted a mi defendido, se-
ñor Montañés, como uno de los que se re-
unían en el "chalet" de Godella? 
Ante el titubeo del testigo, pide el defen-
sor que se ponga cn pie su defendido. Así 
se hace y no le reconoce. 
Atard.—¿ Puede señalar el testigo a la 
persona que salió en el automóvil de Ma-
drid con el Sr. Manteca? 
Jenaro de Pablo señala con el dedo índi-
ce al Sr. Barcia, que se encuentra sentado 
en los escaños de los defensores, no obstan-
te vestir el uniforme de togado. E l señor 
Barcia hace las consiguientes muestras de 
sorpresa. 
Inmediatani:nte Barcia, tras unas pala-
bras en las que él mismo Aída ya de su 
propia personalidad, pregunta al testigo: 
Barcia.—¿ Puede decirme el testigo cuán-
tas personas salieron de Madrid en su auto-
móvil? 
Jenaro, de Pablo.—Usted y otro señor. 
(Nueva sorpresa del Sr. Barcia.) 
Barcia.—Bien. ¿Dónde se incrementó el 
número con nuevos expedicionarios? 
Jenaro de Pablo.—En Contreras subieron 
otros dos señores. 
Barcia.—¿Cuántos llegaron a Valencia? . 
Jenaro de Pablo.—Usted y dos señores 'nás. 
Barcia.—¿No se apeó ninguno? 
Jenaro de Pablo.—No, señor. 
Barcia.—Es curioso que habiendo salido 
dos de Madrid; habiendo subido otros dos 
en Contreras, no llegaran a Valencia más 
que tres. ¿Dónde quedó el cuarto? 
El testigo no contesta. 
Nuevas lecturas 
Terminada con otras preguntas sin inte-
rés, el letrado Sr. Barcia pide la lectura de 
una carta que figura en el sumario, no leí-
da en el apuntamiento, en la que, sin funda-
mento ni prueba, se ataca a la honorabilidad 
de su defendido, D. Vicente Marco Miranda. 
Es una carta de D. José Caro Julián, d i -
rigida al gobernador de Valencia, en la que 
tescamente se habla de malversación de fon-
dos municipales y negocios poco claros he-
chos por el procesado durante el tiempo qué 
ejerció el cargo de concejal en Valencia. 
Hace notar el defensor que esta carta figu-
ra cn el sumario sin que haya diligencia al-
guna de comprobación. \ 
Seguidamente, D. Niceto Alcalá Zamora, 
con la venia del presidente: 
Alcalá Zamora.—Don Vicente Marco M i -
randa puede manifestar si es cierto algo de !o 
se dice en esa carta. 
Marco Miranda.—Es completamente M-
exacto. 
E l fiscal.—Conviene consten en acta las 
manifestaciones del Sr. Marco Miranda, pues 
de ellas pudiera deducirse contradicción y fal-
so testimonio, en relación con otras declara-
ciones prestadas. 
Se suspende la sesión por quince minutos. 
L a defensa del gene-
ral Weyler 
A las siete y cuarto se reanuda la vista, 
con la lectura del informe del Sr, Rodríguez 
de Viguri, defensor del general Weyler, que 
invierte el resto de la sesión. 
Comienza haciendo un relato de la historia 
militar de su defendido, de los servicios pres-
tados a la Patria y de su personalidad. 
Reconoce que el genera! Weyler discrepa 
del criterio de este Gobierno. 
Pero de ahí no ha pasado el general Weyler, 
m se puede demostrar que haya participado 
en la organización del movimiento que mo-
tiva esto procoso. 
^Al terminar su informe el Sr. Rodríg.i.z de 
"Viguri se levanta la sesión; a las nueve me-
n 13 veinte de la noche. 
Hoy continuará la vista, haciendo fisd 
de la palabra cn primer lugar el defensor del 
general Aguilera, el auditor D. Carlos Blanco. 
P a g i n a 2 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 4 a b r i l IQ27 
En la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País 
H a tenido lugar la recepción de ingre-
so del conocido escritor D Luis L . Santis-
teban -tle Lezo, geltilhombre de cámara 
de Su Majestad y académico, de la. Real 
Academia Hispanoamericana, comenzando 
su disertación, ante mía selecta concurren-
cia, con una apología del Rey Carlos I I I , 
reinado de grandes beneficios para Es-
paña, el que embelleció a Madrid y fué 
fundador de las interesantes Económicas 
de España. 
Demostró en su erudita disertación vas-
tos conocimientos de, la ganadería , espe-
cialmente de lá caballar, donde hizo pre-
sente ta ¡importante labor del Arma de 
Caballería en la propaganda y progreso 
de esta riqueza. Mencionó unas origina-
les e fttteresantes tablas de raciones tipos 
de la gaftadería en general, facilitando al 
ganaderd?; en la creación de las raciones 
del ganado con productos del mercado o 
del carápo. 
T r a t ó con detenimiento el problema de 
la producción avícola, exponiendo los de-
fectos de esta explotación con datos fun-
damentados de la actual y deficiente or-
ganización, proponiendo unas bases para 
conseguir el máximo de la producción 
avícola, con la intervención moral y ma-
terial de todos los ciudadanos con el Es-
tado, evitándose gastos superfinos en per-
juicio de la economía nacional. 
E l Sr. Puig de Aspref, conocido letra-
do y economista, contestó con un brillan-
te discurso, haciendo resaltar la figura del 
recipiendario como literato, historiador y 
agricultor, dándole a conocer como des-
cendiente del gran marino español don 
Blas de Lezo, gloria de la Marina espa-
ñola, y del inmortal estadista Jovellanos, 
y de las ilustres casas de los marquesados 
de Valdejema, Ovieco, Palacios y vizcon-
de del Cañal. 
Ambos conferenciantes fueron muy 
aplaudidos. 
Entre las varias adhesiones al acto fi-
guraron la de S. A . R. el Infante D . Fer-
nando, ministro de Instrucción Pública, 
gobernador militar, general D. P ío López 
Pozas, conde de Cerragería y otros. 
Pastillas BONAI^D 
Cloroborosóclicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 -7 , R A R I V I A C I A 
Por la reforma de los 
Códigos 
La Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas celebrará un acto público en 
la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación (Marqués de Cubas, 9) el día 4 
K U S T O S 
de abril, a las siete en punto, para tratar 
de la reforma de los Códigos en cuanto 
afecta a la mujer y al niño. 
Habla rán en dicho acto los abogados 
señores D . Félix Gil Mariscal, D . José 
Puig y Asprer, D. Tomás Elorrieta, la 
señorita Clafa Campoamor, la escritora 
doña Isabel O. de Palencia, el doctor don 
Antomo Alonso de Muñoyerro y la pre-
sidenta de la Asociación Nacional, seño-
rita Henita Azas Manterola. 
La entrada será pública. 
( E X T I I N J - T O R ) 
R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5. Madrid. 
c m « m m n m « n m : m m » » m « t í « t t m m « t t t t 
Inauguración de un Grupo es= 
colar "Primo de Rivera" 
CACERES.—En Hinojal se inauguró, en 
medio del mayor entusiasmo, el primer gru-
po de escuelas "Primo de Rivera", con asis-
tencia del gobernador civil y del delegado 
gubernativo. 
En la iglesia parroquial se canto un Te-
deum. Luego se verificó la inauguración, pro-
nunciándose patrióticos discursos. 
Se celebraron festejos populares. 
If l IDPDill Fábrica de bujías y jabones. LH IDLIÍIH Manuel García.—Teléf. 33 961 
20, Bravo Muril lo. 20.—Madrid, 
Un carnero hace volcar una 
camioneta, resultando varios 
heridos 
ALMARAZ.—Un carnero, que se atravesó 
en la carretera, hizo volcar una camioneta-
automóvil, en que viajaban varias personas, 
resultando heridos de gravedad el alcalde de 
Casas de Mirabete, el secrtario y los veci-
nos Juan Navarro y el caminero Gabriel 
Prieto. 
M O N T E R A , 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros. 
Las armas de fuego 
CACERES.—En Valencia de Alcántara, 
Cándido Mallo . Herrero, , que arreglaba una, 
pistola/.tuvo la desgracia de que se le dispa-
rara el arma, hiriendo gravemente a Ensebio 
Rey, que arreglaba unos aperos de labranza. 
Matías López 
Chocolates v dulces 
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POEMAS EN PROSA 
DE 
Alejandro Mac-Kinlay 
imiiiiiiiiiminm " M i l l i l l l l l i l l l l l l H I I I I I I 
Precio: 4 pesetas 
De venta en las principales l ibrerías 
C A R T A S DE P A R I S 
L A M O D A A L D I A 
Debe inculcarse a los niños el arte que, 
aprendiendo a amar lo bello, les repugne 
verse sucios y .rotos. E l amor propio se 
dcsjarrolia o tío, según la educación que re-
ciben: es un sentimiento necesario para 
vencer en la vida. 
La hechura de los pequeños es casi una 
prolongación. Renuévase el detalle. La 
sencillez es el adorno infantil que más se-
duce, la guarnición rústica; todo lo que 
denota simplicidad y alegría es para ellos. 
Los delantales de jugar llevan poemas 
infantiles de ejecución fácil; con dos he-
bras de lana y dos de seda en tonos dis-
tintos se les adorna la falda, los bolsillos 
y el tuello. Rayas de color arena y ver-
doso pueden simular un estanque; encima 
de ellas damos vida a unos patos en actitud 
nadadora. Ponedles los animales vulgares 
que conozcan, todas las flores, que den el 
Vestido de crespón "gcorgc.te bei-
ge", adornado de terciopelo negro. 
Abrigo de lana rayada y cinturón de 
gamo. 
pronto alegre que tanto nos impresionn en 
el niño. 
Las trencillas de lana, el cuello blanco y 
los botones son adornos fuertes para vesti-
dos de ir al colegio. Se hacen de forma l i -
sa, formando con trencilla o botones un 
canesú, una ffanjita abajo, los bolsillos, 
puñoá, cinturón. El punto de cruz y las 
"puqures" de color st>n en extremo sen-
cillos de hacer para l?.s maínás; buscando 
colortfe que armoivicen adornaráif muy bien 
un vestidit" ligero, listando tartj-extendida 
la moda de los bolsillos en vesticTos, no ol-
vidad que a las niñas les substituye nues-
tro gran bolso; los niños se creen hom-
bres,con sus manitas dentro de los bolsi-
llos del pantalón, y meten mil chucherías 
en los del delantal, que les hace feliz. La 
mamá enseñará a su bebé á destinar uno 
exclusivamente para el pañuelo. 
Los vestidos son más cortos que el año 
pasado; el remedio es rápido. Esta prima-
vera se presentan combinaciones de teji-
dos unidos, cómodas para hacer- a los pe-
queños varios vestidos nuevos de cualquier 
desecho de las mamás, permitiendo tam-
bién alargarlos si el crecimfento' los redu-
ce. Una franja de tela o terciopelo 6n el 
bajo es un añadido eficaz. 
El •'paletof corto sohre la falda minús-
cula fruncida o de pliegues redondos lo 
presentan todas las colecciones de niños. 
Los anchos pliegues huecos partiendo del 
canesú son muy infantiles. Los cuelfos to-
man la forma de los mayores. En los abri-
gos de ahora, estampado el cuello de on-
eial es muy "chic". El vestido de dos pie-
zas, "corsages" largo o ••sweater" de te-
jido más claro que la falda, si no es al 
contrario, con colores gris topo y verde, 
"beige" y azul marino, ofrecen un con-
junto elegante para jovencitas. 
Las telas corrientes en los niños son el 
'"reps" fino, el terciopelo inglés, el "jer-
sey", los crespones de lana y todas las 
kashas. Con la kashaduvetina se hacen 
abrigos calientes; pero tenemos la mousli-
kasha, la kashador, etc., tejidas con hilos 
de oro, frescas, flexibles, para abrigos y 
vestidos primaverales. 
E l vestido de batalla suele-ser recto, con 
frunces o dos tablones a los lados. E l cin-
turón de cuero señala las caderas de los 
cuerpecitos sin forma, y él imprimq el se-
llo de las blusas rusas en las formas rectas 
fácilmente. Para vestir, entra la fantasía, 
con hechuras rnás trabajadas; entóneos lu-
cen los niños suaves crespones y sedas. En 
los colores más favorecidos, siguiendo al 
blanco, que siempre es suyo, están los ver-
des ciaros, el fosa, "beige", rojo y los es-
coceses. 
Las niñas que pasan de doce años si-
gnen el: cerca la modu de sus mamás, con-
tribuyen ^1 éxito de las hechuras compli-
cadas, se recrean viendo a la serpiente sub-
yugada a sus piececitos, acariciándolas el 
cuerpo; se ríen, valientes, cuando sienten 
el contacto del reptil en los bolsillos del 
vestido. El "soutaches", junto a las tiras 
de serpiente, parece d final del adorno; es 
una nota de novedad. Las aplicaciones de 
esto animal se colocan en vestidos buenos; 
hay otras de satén para vestidos de la-
na, fáciles de hacer, como esta misma, que 
viene a ser una de las más caras: comprad 
la cantidad de cuero que calculéis necesa-
rio o que os vendan; :¡ sobra, no importa, 
la moda encontrará donde colocarlo. Se 
pega una tira estrecha en la tela del vesti-
do, formando canesú, y a cada lado o sólo 
en uno se hacen dos vueltas de punto lar-
go con sedas claras; los bolsillos forma-
rá triángulo y la tela del cinturón podrá 
cubrirse con ch s hileras de cuadros con-
trarios. ¿Queréis un adorno facilísimo, que 
tiene varias adaptaciones: bordeando un 
chaleco o bien en 'bolsillos formando la 
cintura, para carteras? Se'cose una franja 
estrecha, distinta del vestido, y después, 
con perlé o seda color de aquél, se pasa la 
puntada de lado a lado de la franja, por 
encima, dejando una 'distancia de medio 
centímetro entre hebra y hebra; en cada 
vuelta se dan dos puntadas menudas , por 
e l revés, para que no se aflojen los hilos. 
Las mamás eligirán para sus hombreci-
tos telas de mezcla, colores claros. El pan-
talón azul, rey en moda, y la blusita de 
franela blanca estará bien si el niño es ru-
bio; teniendo el pelo negro le favorecerán 
los verdes claros, los rojos, con pantalones 
azul marino/ Las blusas, de crespón, con 
pechera plisada, para vestir. E l pantalón 
abrocha encima de la blusa y queda en la 
rodilla. Una reunión de colores elegante 
para niños son el malva rosa, amarillo y 
verde. 
CON ( T U A R A R Í A 
acciones del Norte y Azucareras preferen-
tes a los cambios de 521 pesetas y 100 
por 100 respectivamente, haciéndose el pa-
sado sábado la confrontación de saldos y 
la entrega hoy, día 4. 
La situación aceitera. . 
Es excelente la situación del mercado 
aceitero, por la falta de existencias y por 
continuar algunas exportaciones, de clases 
finas, tan solicitadas en los mercados del 
Extranjero. 
En Cataluña SQ cotiza el aceite corrien-
te a 260.90 los 100 kilos; el superior, a 286.95; el fino, a 304,40, y el extra, a 326. 
En Tortosa, las clases superiores, a 38 
pesetas los 15 kilos. 
En los mercados andaluces continúa la 
animación, con precios sostenidos; los de 
tres grados, a 27,25 la arroba, y a 26 pe-
setas los aceites endebles. 
En el mercado manchego, a 25 pesetas 
arroba, y en Valencia, a 31 pesetas. 
Continúa la exportación de vinos. 
Se acentúa una tendencia alcista en el 
mercado vinícola, p r continuar las expoiv 
taciones. principalmente por la región ca-
talana, donde más actividad se observa. Se 
cotizan los Prioratos superiores a 14.50 gra-
do y carga de 121 litros; los corrientes, 
a 13,50, lo níismo blancos que tintos. Mix-
telas, a 14,S0, blancas', y 15, tintas. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
BOLSA 
Una nueva semana que pasa, y una nue-
va baja que debemos anotar en las cotiza-
ciones de yionedas extranjeras. El franco 
francés ha descendido en la semana, de 22,10, que señalábamos en nuestra informa-
ción anterior, a 21,75; el dólar, de 5,62 
a 5,53; la libra esterlina, de 27 a 26,93; 
. i l l l l l í l i l!líl l![ | i l!ll!lll l l l i i í í l i i l í i l!l!lli i l l!¡lli , . 
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L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. Es ;también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[alie de inlonio Maura. 10 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
el franco suizo, de 107,60 a 107,30, y el es-
cudo portugués, de 0,30 a 0,29. 
Como se ve. las principales monedas in-
ternacionales continúan su marcha descen-
dente, abriendo paso a la peseta, que - se 
muestra firme en las Bolsas del extran-
jero. -
Desciende algo la Deuda reguladora. 
Las acciones ferroviarias, reaccionan bas-
tante, consiguiendo mejorar sus cotizacio-
nes, especialmente el Norte, que pasa de 505.75 a 520. 
Bajan las del Metropolitano, de 140 a 132,25, y los Tabacos mejoran cinco ente-
ros, quedando a 205. 
Las acciones bancarias, con flojedad, a 
excepción del Banco de España, que me-
jora en nueve y medio enteros, pasando de 640 a 649,50. 
Se ha dispuesto la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin del pasado en 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Instalación completa de aparatos v 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA, 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
d O D R A , PRINCIPE, M a d r i d 
Homenaje al alcalde de Ali= 
cante 
A L I C A N T E . — E n el salón de sesiones 
de esta capital se celebró solemnemente 
la imposición de la medalla de la Ciudad 
al general D . Julio Juárez de Llanos, que 
le ha concedido la Corporación. 
Comenzó el acto con un discurso del 
más joven de los concejales, D . Ambrosio 
Luciánez, quien patentizó los grandes mé-
ritos del alcalde y la brillante labor que 
lleva realizada en los dos años que lleva 
desempeñando el cargo. 
La medalla es de oro y piedras precio-
sas. 
E l gobernador c iv i l , D . Cristino Ber-
múdez de Castro, pronunció un elocuente 
discurso, y le impuso la medalla en nom-
bre de la ciudad. 
E l alcalde habló luego, diciendo que su 
gestión había sido fructífera para las au-
toridades, los concejales y los funciona-
rios. 
Después le fué entregado un artíst ico 
pergamino en que consta el acuerdo. 
F I E S T A E S C O L A R 
BADAJOZ.—Ha marchado al campo la 
colonia escolar que sostiene el Ayuntamiento 
de esta capital, compuesta de 60 niños y niñas. 
Jitespués- de .oír-niísa Jos. escolanes .̂ fueron ob-
sequiados con un suculento desayuno. 
Asistieron las autoridades locales y los go-
bernadores civil y militar. 
C A P I T A L I S T A S 
Persona de crédito, con inmejorables re-
ferencias, desea socio con 20.000 pesetas 
para instalar y explotar negocio drogue-
ría, inmejorables referencias. Escribid de-
talles: Romero, La Prensa, Carmen. 18. 
Instituto Hispanoamericano de 
Relaciones Culturales 
En la sesión celebrada por el C 
se ha dado cuenta de la comunicación^0 
cial que el excelentísimo señor p , w 1 0fi" 
de la República de Cuba dirige al n • 
dente del Instituto, general De Fran • 
notificándole el recibimiento hecho ti^* 
sejero de este Instituto, señor conde d^í" 
Mortera, de cuya estancia en Cuba r 
el general Machado—se conservará 
más grato recuerdo, agradeciendo el 
saje de que fué portador para la T;"" 
versidad Nacional, Escuela de Medi 
Academia de Ciencias Médicas, Físic ""^ 
Naturales; Institución Cultural Hisna5 y 
cubana y Sociedad Económica de A n v ' 
del Pa ís de La Habana. g0s 
También se dió cuenta del oficio que d-
rige al doctor De Francisco el president' 
del Centro Gallego de La Habana, en el 
que le manifiesta que la creación de est 
Instituto es uno de los hechos más tra 
cendentales de estos últimos tiempos oa5' 
estrechar los lazos espirituales entre ] 
pueblos de la estirpe' hispana en el mund05 
El Consejo acordó remitir las ba=»s 
constitución del Instituto a todas las" nr 
vincias de España y Centros de cultura de 
América y del Extranjero, para dar a co-
nocer los propósitos de difusión del idio." 
ma nacional y estudio y conocimiento de 
las obras de arte españolas, procurando 
despertar un verdadero culto por él noiii-
bre de España y por la lengua y literata, 
ra españolas, llevando el desarrollo de es-
ta obra en beneficio de nuestra Patria y 
en el del concepto de las relaciones cultij. 
rales en el seno de la patria universal. 
A n c i a n o ahogado 
CACERES.—En Mirabel, el anciano Felipe 
Aparicio, al cruzar el arroyo de Posaderas, 
resbalo, pereciendo ahogado. 
: n n : : u : : : ^ n : n : n : n : : : : : : ; ; : í : n « : : j : : : : : : : í n j : : 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
« « « n : « ^ : « : « j u : « : : : : u : : n : « n « n n : : : r » u : n : í 
Asamblea de Unión Patriótica 
T E R U E L . — E n una Asamblea magna 
celebrada con asistencia de los jefes loca-
les de Unión Patriót ica de esta provin-
cia ha sido designado jefe provincial el 
prestigioso catedrático de este Instituto 
D . Manuel Hernández. 
Í X r x W ^ r k D o r a d o r - p i n t o r . Avisos: 
V l d l I C l l CORRtDERA ALTA, 12, PRA!.. NllM. L 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 2b TELEfONO I4.í>85 ESTA CASA ES LA U N I C 
QUE NO P E R T E N E C E A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L 
O Z O N O RIÑO R U Y - R A M I 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con ios preceptos de la higiene. 
ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. | 
Lámpara Philips, S. A. E. 
Los aficionados a la radiotelefonía que 
trabajan con ondas cortas, últimamente se 
vieron sorprendidos con la recepción de 
un concierto emitido .en Holanda por los 
laboratorios de la importantisima fábrica 
de válvulas .Philips Radio, de Eindhovcn 
(Holanda). E l gran interés despertado por 
estos ensayos entre los aficionados espa-
ñoles queda demonstrado en lós informes 
que recibimos de todas partes de la Pen-
ínsula (Palma de Mallortía, Barcelona, La 
Coruña, Sevilla, Madrid, etc.), todos los 
cuales se uiuestran extraiUdos de la poten-
cia }' bueña modufación de la emisión. 
: í : « : : «u : : : : : : : : « :« : : : : : : : i : : : : : : : : : :m :Kn :nn tn : 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a a . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 : 0 0 0 . 0 0 0 — 
F ^ o n d o d e r e s e r v a 11.959.993,75 
S U C U R S A L E S 
r n . ^ H » ^ ' ^ ' ^ A,mf"sa' Andúlar. Arcalo. Avila. Barcolona. Campo do Crlprana, 
Ciudad KcaK Córdoba. «Inón. i.a Koda, Lorca. bucona. Málaga. Marios. Mora de Tolodo. 
A urcia. Ccana, Penaranda. Plcdrahllu. Prlcflo do Córdoba, üulnlanar do la Orden. Sevilla, 
Mfitienza. Talavera co la Kolna. Toledo Torredonjlmono. Torríjos. Trujlllo. Valencia, 
VlUacafiaft. Vlllarrobledo v Yocla 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6 35-7,65-33 y 9 m/iri. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M . Alvarez Garcillán. 
nnmminxiiiixvsiiir» 
M A D E R A 3 , — M A D R I D 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A 
S O L O C U E S T A 1,50 P T S . 
lllllllili 
4 a b r i l 1927 E L N O T I C I E R O D E E L U N E S P á g i n a 3 
pIETARIO DE LA SEMANA 
LUNES. Lle^a a Cuatro Vientos, en magnífico vuelo desde Barcelona, el avión 
trimotor "Junker: 
ascensor. 
número 1.073", v'ene a ser un verdadero hotel aereo. Hay 
El ministro de Instrucción Pública es armado caballero de la Hermandad de los 
Infanzones de Illescas. 
En Romea tuvo gran éxito la bufonada lírica de Muñoz Seca y Guerrero "Las 
. aciones, o el doctor Cleofas Uthoff vale más que Voronoff" . Que aquel doctor 
' 3ginario es superior al famoso rusofrancés lo demuestra el hecho de que sus " i n -
vecciones" le han sentado al teatro Romea a las mil maravillas. Que siga el trata-
miento.. 
Ai \ R T E S . Se reciben noticias de que el estado de rebeldía de algunas cabdas 
fronterizas de nuestra zona oriental en Marruecos obligará a unas operaciones in-
niediatas de castigo y desarme. 
La ciudad de La Habana tributa un cariñoso recibimiento al aviador italiano De 
pinedo, que viaja América arriba. 
En un pueblo de la provincia de Tarragona se derrumbó una casa y mató a su 
dueño. He aquí un caso de deslealtad tan grande como una casa. 
. EI gobernador de Madrid impuso multas de 50 duros a varios carniceros. Con 
el Sr. Seniprún se les pone a los carniceros "carne de gallina". Y dicen ellos que la 
primera autoridad gubernativa está haciendo una carnicería. ¡Vaya huesos! 
MIERCOLES. En el Canadá se declara oficialmente la epidemia de tifus. Por esa 
causa se han cerrado los teatros. Que es la causa por la cual se van a cerrar también 
los de Madrid; porque no hay mas que tifus. 
Muere el ex presidente del Consejo italiano Luis Luzzati. 
El conde de Romanones declara en Sevilla que en la obra de Tánger se ha de co-
laborar patrióticamente con el Gobierno. Con lo cual es preciso entender que hay 
que colaborar en todo, puesto que el asunto Tánger de hoy es el resultado de tres 
años y medio de politica nacional de aciertos. 
Un individuo, en Huesca, que acababa de ver una representación de " L a familia 
es un estorbo", se fué a casa y envenenó a la suya. No se puede pedir mejor confor-
niíclad .con la tesis de una obra. Por algo es el teatro escuela de buenas costumbres. 
En la Comedia, el público rechazó la titulada "Tengo un padrastro". Los padras-
tros tienen pocas simpatías en España, y si son extranjeros, menos. Por esô  lo mejor 
que puede hacer el que lo tenga es no vocearlo. 
l ü E V É S . ' En Portsmouth—según telegrafían de Londres—se han descubierto 
re-tos de un hombre de la edad del bronce. No pudo el infeliz ocultar los años que 
taña. Bastó mirarle los dientes, aunque se ignora si los llevaba postizos. 
La Asociación de la Prensa obsequió con un banquete de despedida de soltero a 
. Fleta. • • | 
El ilustre tenor cantó dos jotas. Fórmula química del homenaje: /.2 P. P. y W 
Se estrenó en Lara la comedia dramática de Mart í Orberá "Las muñecas" . Pa-
rece que lo peor de "Las muñecas" era el juego de los muñecos. 
En cambio en Novedades gustó mucho "Las travesuras der n iño" . No es extraño. 
Las travesuras" de los niños siempre hacen gracia a los mayores, y sí son andaluces, 
más; y si tienen música, están para comérselos los angelitos de nuestra alma. 
Llega a Madrid el nuevo embajador de Italia, marqués de Giussette del Was 
clicllo. 
V I E R N E S . Ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina comenzó la vista 
de la causa por el complot contra la seguridad del Estado, descubierto el 25 de junio 
de 1926. 
Se inauguran los nuevos servicios en la Casa de Socorro de Chamart ín de la 
Rosa. Y muy contentos con que el inaugurador no fuera atropellado por el terrible 
monstruo HP . 
Se acuerda en sesión municipal suspender el Consejo de Administración del Ma-
tadero. Tratándose del Matadero, nadie le da importancia a este nuevo sacrificio. 
S A B A D O . En Nueva York , Paulino Uzcudun, el leñador vasco, venció por 
puntos al formidable peso fuerte neozelandés, Heeney. Y con él venció también al 
abecedario de Nueva Zelanda. Véase, si no: He, ene, y. No cabe duda de que el leña-
dor Paulino es un hacha. 
D O M I N G O . Toros. Resumen: 72 cogidas, y la más grave la de Vaquerito, p r i -
mer espada, en Madrid. En Vista Alegre, 73, una m á s ; una más grave, queremos 
decir: la del pobre Palmeño, valiente lidiador de novillos. 
Fútbol. El Real Madrid venció al Sevilla por tres a dos, y en Bilbao, el Athlétic 
vizcaíno derrotó al Real I rún por cinco a cero. 
El día t ranscurr ió sin merma de población, dicho sea en honor de los chauffeurs 
y de los "guapos", que tienen un cementerio para su uso particular. 
Y climatológicamente la primavera no desmintió su buena fama, 
H O M B R E S Y B E S T I A S 
Un elefante de circo se escapa y 
siembra la desolación y el terror en 
una comarca 
Y eso que estaba amaestrado 
"Diamond" pensó que es heimcsa 
la libertad 
N U E V A Y O R K — E l crédito de docili-
dad que disfrutaba merecidamente el ele-
fante ha sufrido una merma considerable 
con lo ocurrido hace dos días en Kansas. 
Ello es el tema de todas las conversa-
ciones en los Estados Unidos, y las auto-
ridades de aquella capital han adoptado 
seriamente las precauciones necesarias 
para que el hecho, que ha podido terminar 
en una gran tragedia, no se repita. 
Véase el caso.- En el famoso circo de 
Quenemo, en Kansas, hay, desde hace va-
rios años, un enorme elefante amaestrado, 
que es popularísimo por su corpulencia, 
tanto como por su mal genio. Este formi-
dable paquidermo se llama "Diamond", 
y procede del Afr ica central. 
Sometido a regañadientes a cumplir la 
voluntad de sus domadores, "Diamond", 
inteligente como todos los de su especie, 
decidió, sin duda, volver a v iv i r unas ho-
ras de completa y soberana libertad, du-
rante las cuales pudiera recordar las an-
danzas por su tierra natal y lejana, sin te-
-ner que domeñarse a las órdenes severas 
que le daban las personas encargadas de 
cuidarle, 
Anteayer, dispuesto a ejecutar su plan, 
Diamond", aprovechando que lo habían 
dejado solo mientras bebía, comenzó a ale-
jarse lentamente del cobertizo en que se 
encontraban encerrados todos los anima-
les del circo. 
La última puerta, ya recayente al cam-
P0. la hizo añicos de un certero golpe de 
trompa, 
Y salió a la libertad, A l principio nadie 
e Vio. Cuando llegaron al circo noticias 
üe que el gran elefante se había escapado, 
ya era demasiado tarde para detener el 
Ppetu de su trepidante carrera. 
destroza una granja y juega al 
diávolo con los cerdos. 
Uiamond", el gigante af ncano, una 
u 2 ll';,re' caminó por los campos hasta 
far a una o-ro« . 
do 
Medio kilómetro adelante, el paquider-
mo se paró ante una granja. En el inte-
rior, los granjeros echaban de comer a 
una .piara de cerdos' gruñidores. "Dia -
mond" sintió repentinamente despertarse 
su apetito. E l apetito de un elefante de la 
talla de nuestro .protagonista debe de ser 
equivalente al cuadrado del apetito de una 
piara entera de marranos, multiplicado por 
la distancia de la última comida hecha. 
Porque en cuanto "Diamond" sintió la 
embriagadora sensación de comer, con una 
extraña facilidad aga r ró con su trompa 
varios postes de la cerca alambrada, los 
arrancó de cuajo y se dirigió al lugar en 
que devoraban los cerdos. 
La consternación y el espanto cundie-
ron por la granja. Los cerdos, mal edu-
cados por temperamento, ni siquiera le i n -
vitaron. El dueño y los servidores de la 
finca, al ver a aquel inesperado y fenome-
nal huésped, intentaron ahuyentarle, lan-
zándole gruesos palos y desparándole algu-
nos tiros de rifle. 
Entonces el elefante, enfurecido por 
tan grosera hospitalidad, ar rancó con su 
trompa una alta acacia, y con ella destro-
zó a mandobles furibundos todos los de-
partamentos inferiores de la granja, 
mientras los habitantes, bípedos implumes, 
corrían como unos héroes. 
No se satisfizo con esta hazaña el fu-
ror de "Diamond". No en balde es africa-
no. Volvió a la cochiquera, comenzó a 
coger con su poderosa manga los más 
orondos puercos y, después de describir en 
el aire graciosas parábolas con ellos, los 
lanzó furiosamente contra el suelo. 
Cuando ya no vió en derredor ningún 
ser, vivo en quien saciar sus iras, el terri-
ble vándalo comió, volvió grupas y se ale-
jó , quizá tarareando un aire caníbal de 
su país. 
Iba sembrado la desolación por los 
campos. 
Mientras tanto, todo e 1 personal del 
circo se disponía a iniciar la persecución 
de la gran bestia fugitiva. 
Combinado un plan envolvente entre 
todos, lograron arrinconar al elefante a 
la orilla de un río. Allí creyeron que ter-
minarían las andanzas del fugitivo. Pero 
"Diamond", sin miedo alguno al frío ni 
a la corriente, se lanzó af través del agua 
helada y arr ibó tr iunfal y tranquilo a la 
otra orilla, perdiéndose de vista a los po-
cos instantes. 
En una fantástica carrera, que hacía 
retemblar la tierra "bajo sus poderosas 
plantas, la fiera cruzó los campos, arra-
sando cuanto encontraba ante sus ojos. 
Despreciando la persecución de que era 
objeto, el iracundo paquidermo, enardeci-
do por la libertad, y acaso encolerizado 
por las molestias que el frío le ocasiona-
ba, iba sembrando la desolación y el te-
rror por las campiñas. 
Fácil tarea era para sus perseguidores 
seguir las huellas de "Diamond", pues 
por todas partes donde había pasado los 
árboles quedaban descuajados, las cose-
chas destruidas, los campos sin un tallo, 
como al paso de At i la . 
Durante los dos días que ha durado es-
ta fuga del elefante, en toda la comarca 
se han vivido días de intenso miedo pá-
nico. Nadie se atrevía a salir de su casa 
ante el temor de tropezarse con el bárba-
ro animal irascible, que reinaba en aquel 
territorio. 
Herida en la cabeza, la bestia, 
como un cic lón, derriba echo 
i'inetes. 
Una vez, los 60 hombres montados y 
armados que le perseguían creyeron po-
der darle caza en pocos momentos. Lo 
habían acorralado en un pequeño bosque 
de eucah'ptus que cerraba por detrás una 
abrupta colina. Envuelto el monstruo poi 
un círculo de caballos y fusiles, parecía 
imposible que pudiera escapar nuevamen-
te. E l elefante los esperaba bramando de 
ira y agitando temerosamente su larga 
trompa, ávido de lucha y venganza. A la 
vista de esta actitud de reto del paquider-
mo, los jefes de la expedición acordaron, 
en un rápido consejo, matarlo a balazos. 
Sonó la primera descarga, y sólo un 
tiro hirió a "Diamond". Las otras balas 
resbalaron por su dura piel, como por 
una coraza. 
A l sentirse herido en la cabeza, el ele-
fante dió un salto espantoso, levantó la 
trompa y se precipitó, lo mismo que un 
ciclón, sobre un grupo de ocho jinetes. 
Los ocho rodaron por el suelo, tres de 
ellos mortalmente magullados. 
"Diamond" huyó otra vez velozmente. 
Se había advertido que el furioso animal 
no había querido hacer daño a ninguno 
de los caballos del circo, sus antiguos 
compañeros de cautiverio. 
Entonces se pensó en una curiosa estra-
tagema para atraerle. Se montó un pe-
queño campamento, y llegada la noche, 
los perseguidores encendieron una gran 
hoguera, en torno a la cual colocaron a 
todos los caballos del circo. 
No tardó en acudir el gran elefante. 
Venía lento y pacífico, fatigado y triste. 
Y en cuantó observó a sus viejos cama-
radas los caballos amaestrados, se mezcló 
con ellos y se dejó coger de los domado-
res sin oponer la menor resistencia. 
Conducido en seguida al circo de Kan-
sas, "Diamond" ha sido encerrado en una 
jaula de castigo. Sus domadores declaran 
que el instinto del compañerismo hacia 
los caballos, y la necesidad de calentar sus 
ateridos miembros en la hoguera, han sido 
las únicas causas que obligaron a la ira-




P R E C I O S 
'Sujetos a variación sin previo aviso/. 
COUPÉ 9.600 peséis 
COACH 9.900 » 
LANDAU SEDAN .- 10.600 » 
Todos los coches comoletamentc equipados. indWdo 
el 5." neumático. 
Precios en nuestros depósitos de 
BARCELONA. MÁLAGA O BILBAO 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, 
Plaza de Cánovas, 
MADRID 
U n v a l o r q u e ^ s o l a m e n t e l a 
G e n e r a l M o í o r s p o d í a l o g r a r . 
El nuevo PONTIAC SEIS es ya uno de 
los automóviles m á s famosos en 
América. 
Este coche de calidad ha sido creado 
por la «General Motors» para dominai 
el mercado de «Seis» de precie 
moderado. 
Sólo la experiencia, la gran facilidad de 
producción y la organización poderosa 
de la «General Motors» pudo realizar 
la hazaña de construir un coche de tar 
hermosa apariencia, de resultado? 
tan inmejorables y de p r e c r tan 
increíblemente barato 
CONCESIONARIOS EN TODA.s PARTES 
Concesionario en Madrid: 
M O T O C A R , S. A. 
Carrera de San Jerónimo, 34, 
P O N T I A C 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
Estado de salud de los Reyes [Los aviones de la A r -
mada provocan un 
debate 
de Bufaría y Rumania 
PARIS.—Las últimas noticias recibidas 
acusan notable mejoría en el estado del 
Rey de Bulgaria. 
La respiración ha sido de 26; pulsa-
ciones, 90; temperatura, 36,4. 
• i • . • i . ; - • _ , 
P A R I S . — S é sabe por noticias particu-
lares que el estado del Rey Fernando de 
Rumania es grave. 
Se ha celebrado reunión secreta del 
Consejo de Estado, con objeto de ocupar-
se del problema de la Regencia. 
Fiestas del Arbol y 
del Ahorro 
S A L A M A N C A . — E n La Maya se ha 
celebrado la Fiesta del Arbol y del Aho-
rro, asistiendo el gobernador civi l , "Jeñor 
Díaz del Corral; el delegado gubernativo, 
Sr. Soto; el inspector de primera ense-
ñanza y Comisiones numerosas. 
Se pronunciaron discursos patrióticos, 
y se dieron vivas al Rey, a España y al 
general Primo de Rivera. 
L a obra de propaga-
ción de la fe 
ROMA,—Las sesiones plenarias del Consejo 
superior de la obra pontifical de la propaga-
ción de la fo, inauguradas, como se sabe, t i 
día 30 del pasado mes de marzo, terminarán 
en la semana entrante. 
Polonia y A m é r i c a 
VARSOVIA.—Los delegados polacos que 
han tomado parte en las negociaciones con 
América, y que acaban de regresar a Varso-
via, han manifestado a los periodistas que las 
negociaciones relativas al empréstito termi-
narán a primeros del próximo mes é* junio. 
»»•<•••••»*«««««#«»» 
P A R I S . — S e g ú n telegrama de Ginebra, 
en la Conferencia preparatoria del des-
arme lord Cecil ha combatido nuevamen-
te la tesis francesa, y quiere excluir del 
control los aviones de la Armada, 
Se toma esto como principio de una dis-
crepancia entre las dos naciones. 
Boncour defiende el criterio cerrado de 
Francia acerca de la limitación. 
A l final de la discusión, Cecil ofreció 
consultar con su Gobierno. 
Se puso a votación el asunto, y vota-
ron en sentido afirmativo Francia, Serbia, 
Bélgica, Holanda, Rumania, Suecia y Po-
lonia. 
Cecil volvió a protestar, dando lugar a 
un largo debate. 
Por fin se convino en fijar una limita-
ción distinta para la aviación de la Me-
trópoli y la de las colonias. 
Los precios de los artículos de 
primera necesidad 
P A R I S 3.—La Comisión de vigilancia 
de precios de los artículos de primera ne-
cesidad se ha ocupado en sus últimas re-
uniones de las cuestiones relativas al car-
bón, calzado y vestidos. 
En el carbón se ha registrado una im-
portante baja, que comenzará a regir du-
rante el actual mes de abril. 
Los representantes de diferentes Sindi-
catos de Comisionistas de calzados han 
manifestado haberse producido también 
una baja en los precios al por mayor de 
algunas clases, no teniendo explicación, 
por tanto, que dicha baja no haya reper-
cutido en los precios al por menor. 
L a Comisión s e ocupará activamente 
de este asunto. 
E l aviador De Pinedo 
P A R I S . — E l aviador italiano De P i -
nedo ha efectuado el vuelo hasta Galwes-
ton. 
Salió de Nueva Orleáns a las ocho y 
Mañana, lunes, volverá a. reunirse la treinta y cinco (hora local), y llegó a 
Conferencia. j Galweston a las once y media. 
lie ' V'"W""U PUL 1US ca pos 
^ w j * gran avenit,a ^ alt0 y fron-t Más de 50 hombres a caballo y arma-
dar - ,ar. 0' H116 tal vez le hizo recor- dos hasta los dientes salieron en su bus-
Kguió ^ ParaJe de su juventud, pues lo ca. En el camino coincidieron con otros 
0 iS,,n vac^ar' lanzando voluptuosos diez caballistas de la destrozada granja, 
I que también perseguían a "Diamond". Soplidos 
E N E L C A M P O D E L RACING.— La Directiva del Athlétic Club madri-
leño durante el partido de "hockey" jugado entre este equipo y el Real 
Oviedo, hace entrega al jugador asturi ano Pololo, antiguo defensa del equipo 
de fútbol del Athlétic, de las insignias del Club en diamantes y rubíes. 
C A P E S " S I B O I S E Y " 
UNICOS ¥ DESCONOCIDOS EN ESPAÑA, 
IOS ESPECIALES DE 12 A 28 PESETAS KILO 
Pruebe los (orreíacíos ^SIBONEY" de 7 a ID 
pesetas kilo 
Se ahorrará una peseta por ki:o de café v to-
mará mejor clase 
ESTO ES UN REGALO DE UNA PESETA 
POR KILO DE CAFÉ 
Iva mayor distinción es consumir 
C A F E S V T E S S E L E C T O S " S I B O N E Y " 
d e 2 S y 3 0 p e s e t a s k i l o 
Azúcares de primera: 
Blanquilla: 1,60 pesetas kilo, 
Cortadillo: 2,10 — — 
S e r v d o m c i l i o 
TETUAN, 17 v 19 (a dos pasos de la Puerta del Sol) 
T e l é f o n o 5 2 . 8 4 3 
i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l M 
González Byass y C. a J e r e z de la F r o n t e r a ~*MM>*~> n-wini .«PUULL " ílñ« ABJ Tí0 Pepe ' Nécía"* - Solera 1847 
Lonacs: Tres copas - Soberano e Insuperable 
IHIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I^ 
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E S P A Ñ A EN M A R R U E C O S 
Interesantes noticias de la situación 
en Retama 
(Crón ica para E L N O T I C I E R O D E L LUNES) 
4 abril 1927 
L a revuelta de los disidentes en algu-
nas de las cabilas que forman las Conte-
deraciones de Ketama y Senhaya ha fra-
casado casi eri su iniciación, debido a as 
medidas de extraordinario vigor tomadas 
desde la zona de vanguardia por el ge-
neral en jefe. 
Los primeros chispazos pusieron de re-
lieve el méri to extraordinario del capi-
tán Ostár iz , cuya vida ha sido el precio 
de su valent ía , pero que indudablemente 
detuvo con su heroica resistencia los p r i -
meros movimientos de los rebeldes y los 
contuvo el tiempo necesario para que se 
pudieran poner en marcha las columnas 
de los coroneles Mola y Pozas y de los 
tenientes coroneles Capaz, Rada y Sán-
chez Bautista. 
Fué la columna Ostár iz la que sirvió 
de muro de contensión, de dique, al des-
bordamiento rebelde; las primeras fuer-
zas que se opusieron a los secuaces del 
Tensamani, que llegaban envalentonados 
por los pasaieros éxitos obtenidos en la 
zona vecina, tuvo que lucliar contra fuer-
zas que triplicaban las suyas, y que a me-
dida que se desarrollaba el combate y su-
frían muchas bajas eran reforzadas por 
nuevos elementos, que llegaban de la zo-
na francesa. 
Mur ió .después de fuerte lucha y tenaz 
defensa el cápitn Ostár iz , como mueren 
los buenos militares, dando su sangre por 
la Patria hasta la última gota y evitando 
con su heroica bravura que los insumisos 
pudieran ganarse nuevos adeptos e inva-
dir poblados sometidos, pues mientras él 
estuvo luchando y entreteniendo al ene-
migo hubo, tiempo para que avanzasen, 
desde retaguardia, las columnas que ya 
están operando en Ketama y Senhaya pa-
ra sofocar la sublevación y castigar a los 
culpables. 
¡ U n nuevo y glorioso nombre que aña-
dir a la lista de los defensores de nues-
tro prestigio en Marruecos! 
• * * 
Casi sin resistencia ha llegado la co-
lumna del coronel Mola al puesto de A d -
mán, tan heroicamente defendido por el 
capitán Ostáriz, desde donde irradiará 
hasta ponerse en contacto con los puestos 
franceses de la frontera, a fin de tranqui-
lizar esa parte del territorio y castigar a 
los rebeldes. 
La columna del teniente coronel Sán-
chez Bautista, compuesta por la mehala de 
Tafersit (procedente de Tainza), domina 
el valle de Beni-Aissi, después de haber 
dado un golpe de mano muy afortunado 
sobre el aduar Majzén. 
La columna del teniente coronel Rada, 
compuesta por heroicas fuerzas del Ter-
cio, ha efectuado una marcha dificilísima 
y muy "clura, llegando a Tabanant. 
La columna del coronel Pozas, organi-
zada con elementos concentrados en Tar-
guist, está desarrollando una acción para 
expulsar las partidas de huidos, hasta aho-
ra con.magníficos resultados. 
También imu' l : . . mucha y efica/. acti-
vidad la columna del teniente coronel Ca-
paz. 
E l terreno donde se están desarrollando 
los movimientos de nuestras columnas es-
tá limitando con el Protectorado francés 
por la parte de Tabarrant y el Beni-Se-
mal español, habitado de muy antiguo por 
gente irresistiblemente propensa a las 
"razzias". 
Ello hace que puedan actuar indistinta-
mente en uno y otro protectorado, subs-
trayéndose fácilmente al castigo cuando se 
consideran en estado de inferioridad en 
una zona, pasándose a la otra. 
Esto es lo que han intentado tülfima-
hiente. 
Por fortuna no podrán mantener este 
procedimiento, porque la continuación de 
una buena inteligencia entre los mandos 
español y francés permiten limitar las 
ventajas que por su situación tienen los 
rebeldes, y con toda prontitud se acudirá 
de manera enérgica para acabar con los 
disidentes de esa comarca, hasta tanto 
llega el buen tiempo que permita con n^r 
la solución, ya casi conseguida, del aspec-
to militar del problema marroquí con el 
dominio de los territorios que aún se en-
cuentran substraídos a la acción <lel Ma j -
zén, obligando a sus habitantes a entre-
gar las armas, única manera de alejar to-
da inquietud y de alcanzar una -verdadera 
influencia, como se ha demostrado palpa-
blemente en todo el resto del Protecto-
rado. 
JOSÉ T O R R E N T E . 
Notas interesantes 
Armas recogidas. 
Las armas recogidas durante la segun-
da quincena de marzo han sido: 
Zona oriental: 30 en Beni-Urriaguel, 
27 en Tensaman, 25 en Tafersit y Beni-
Tuzín, una en Beni-Ulixech, 19 en Beni-
Amar. 
Zona occidental: Tres en Anghera, tres 
en el Haus, 14 en Beni-Hosmar, dos en 
Beni-Ider, una en Yebel Jebí, siete en El 
Ajmás y 30 en Beni-Hassan. 
En otras cabilas también se han reco-
gido fusiles, ascendiendo a 224 el núme-
ro total. 
Las bajas de tres días. 
Las últimas noticias no acusan nove-
dad. 
Se sabe que en los últimos encuentros 
han muerto el capitán Ostár iz y el te-
niente Fernández Cuevas. 
El número total de muertos y heridos 
durante los días 26, 27 y 28 de marzo 
han sido: dos oficiales y dos legionarios, 
tres europeos y 60 indígenas. 
También hay algunos desaparecidos, cu-
ya suerte definitiva se ignora. 
Las víctimas del vapor "Tordera" han 
sido tres europeos y seis indígenas. 
Informes oficiales 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se facilitó anoche el siguiente 
parte^oficial: 
"Sin novedad en ambas zonas, señalan-
do el general en jefe desde Cala del Que-
mado que la situación en aquel sector es 
tranquila, continuando la oganización de 
columnas y creación de bases. 
En la segunda quincena del mes de 
marzo han sido recogidos doscientos vein-
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Dos muertos y tres heridos 
LORCA.—Sin que se haya podido ave-
riguar la causa se hundió un horno de 
cal, resultando dos obreros muertos y tres 
heridos. 
A \ £ R , E N E L H I P O D R O M O . — E 1 caballo "Septim:", moni: 
forestier, ganader del Premio BLUao, cíe c.cco prieta:. 
LOS INCIDENTES 
de [}cr Lc-
(Foi. Orl i t ) 
DE CHINA 
INFORMACIONES DE CATALUÑA 
Una protesta contra el arriendo de 
los alcoholes 
Otras interesantes noticias de la región. 
Los alcoholeros de Martorell. 
B ARCELONA.—Dicen de'Martorell que 
el Sindicato Vitícola comarcal y otros ele-
mentos han enviado telegramas al vice-
presidente del Consejo de Economía Na-
cional, oponiéndose al arriendo y monopo-
Ho de los alecholes. 
Un banquete. 
l i a sido obsequiado con un banquete el 
cGputado provincial y concejal de Sabadcll 
D. José María Marref, concurriendo per-
sonalidades, numerosas y el Somatén, del 
cjue es cabo abanderado. 
Academia de Higiene. 
En la Academia de Higiene se ha verifi-
cado la inauguración de las conferencias 
dgl año actual, concurriendo numeroso pú-
blico y las autoridades sanitarias. 
E! caledrálico úq la Facultad de Medi-
ana doctor Salvat Navarro dio una con-
ferencia notable acerca de " E l problema 
•ocial de la rehabilitación de inválidos, 
siendo muy aplaudido. 
Servicio de los Mozos de Escuadra. 
dra del vecino puesto de La GranaH 
ha prestado un importante servicio' Sc 
Ha capturado al presunto autor d* 
robos cometidos en el almacén dP • 0s 
y en casa de D. Juan Balaguer Antonio Doméncch. 
Entre los objetos robados figuran «¿1 
válvulas, una máquina, un graduador v 
rías prendas de ropa, habiendo sido « S 
ello ocupado. 0'Jo 
El detenido se llama José Irla Ou 
y es natural de San Felíu de GuixoU 
Conferencias agrícolas. 
En el Centro Agrícola de Panadés A'A 
D. Salvador Mata y Puig su segunda co!.0 
ferencia sobre el tema "Acción de los f 
mentos en los productos agrícolas"•. er" 
• Hizo un resumen de lo dicho en la 0 
mera sobre mostos y vinos, fijándose e 
el estudio de los fermentos ventajosos v t/1 
los contrarios a la vinificación; y pasó lu 
gn a reseñar la acción de los innúmera" 
bles y variados fermentos que pueden Inter 
venir en la elaboración del queso, conseÑ 
vas vegetales, ensilajes de forrajes, taba-
cos, etc.. produciendo fermentaciones cñ 
todos ellos. 
Wáshlgnton, Tokio y Londres toda-
vía eo se han puesto de acuerdo 
sobre las indemnizaciones que 
se han de pedir 
Los efectivos ingleses en Xangae. 
P A R I S . — Informaciones de Londres 
aseguran que el Gobierno británico ha de-
cidido enviar una brigada de refuerzo a 
Xangae. 
Los efectivos bri tánicos en dicha ciu-
dad serán elevados a unos 22.000 hom-
bres. 
Reparaciones a exigir. 
PARIS.—Noticias del mismo origen 
añaden que los Gobiernos de Wáshington, 
Tokio y Londres no están todavía de 
acuerdo sobre las reparaciones que habrán 
de exigir por los incidentes de Nankin. 
Los comentaristas añaden que en In-
glaterra el criterio es el de no esperar la 
respuesta favorable a la petición de repa-
raciones, debiéndose a esto el nuevo en-
vío de tropas. 
•> Entre nacionalistas. 
L O N D R E S . — Los cantouc-.cs parece 
que progresan rápidamente hacia el norte, 
preparándose los nordistas a resistir en 
Soutcheou. 
Se añade que los p 11 t iranos nacionalis-
ta:, han entablado cn . ra te entre ellos mis-
mos en Chum-Kiang. 
Obispo y eclesiásticos españoles. 
LONDRES.—Las últimas noticias de 
China anuncian que el contratorpedero in-
glés "Caradox" Jia recogido en Nankin al 
obispo español y a veint iún ' eclesiásticos. 
Lo que harán. 
L O N D R E S — D i c e n de Pekín que si 
no se da pronta satisfacción a la''nota de 
las potencias relativa a los excesos come-
tidos por los soldados chinos en Nankin, 
dichas potencias tomarán el acuerdo de 
bloquear la costa meridional del Yang-
Tso. 
Los suristas. 
X A N G A E . — L a s poblaciones de Xan-
gae y Nankin están ya completamente en 
poder de los suristas. 
Auxilios comunistas. 
X A N G A E . — E n Nankin se están re-
partiendo auxilios a las familias de los 
chinos muertos durante los últimos acon-
tecimientos que se desarrollaron en aque-
lla plaza. 
E l reparto lo hacen los Sindicatos de 
Xangae, que los han recibido del Gobier-
no de Moscou. 
La cantidad recibida no baja de 100.000 
rublos oro. 
U n ataque. 
X A N G A E . — U n destróyer americano, 
salido de Kiang-Kin , fué tiroteado con 
ametralladoras por tropas suristas, repe-
liendo la agresión las fuerzas de marine-
rfa del destróyer. 
La intervención de Doriot. 
PARTS. — Informaciones de Prensa 
anuncian que el Consejo de ministros, al 
ocuparse de los sucesos de China, estudió 
también la intervención del diputado co-
munista Doriot en la Indochina, en don-
de está ejerciendo una acción revolucio-
naria, añadiéndose que se le perseguirá 
judicialmente. 
Nuevo Grupo escolar 
ZARAGOZA.—En Mcquinenza, con asis-
tencia de numeroso pública y autoridades 
locales, el delegado gubernativo y el se-
cretario del Gobierno Civil, Sr. Afán de 
Ribera, y numerosas personalidades, se ha 
inaugurado solemnemente un nuevo Gru-
po escolar "María Quintana", pronuncián-
dose discursos y dándose vivas a España, 
al Rey y al Gcbierno. 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
'le cemento. P. GantS, talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
HIMé>IMii*>t*M»*«****»«>«»tl »> »»<•«••<••••, .••J»<í«,JJ3 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de hboiatorio.—Elias 
Sa:\ ' i , Cádiz, 7. 
POMPAS FUNEBRES 
4,ARENAL4.-TELEF2 11190. 
Por la fuqrza de los Mozos de Escua-
P A I G E 
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Alcalá, 69. MADRID. - Paseo de Gracia, 28, BARCELONA 
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El capítulo de atropellos de todos 
los domingos 
Í r:5 : : :uu::^:^:::: : : :u«::^i:;: : : :u:^;;:: : : : : : : 
Un joven con graves lesiones. 
En la calle de Bravo Muri l lo , el tran-
vía número 410, del disco 14, conducido 
por Luis San Pelayo Rueda, arrolló ayer 
a un joven de diez y siete años llamado 
Benjamín López Sanz, que tiene su do-
miciiio en el Cerrillo del Rastro, núme-
ro 7. 
Conducido rápidamente a la Casa de 
Socorro de Chamberí , los facultativos de 
guardia le curaron de diversas lesiones, 
que calificaron de graves. 
Por apearse en marcha. 
La imprudencia de un viajero dió lu-
gar ayer, en la calle de Alcalá, a que 
ocurriese un atropello de tranvía. 
E l joven de veintidós años Miguel Sán-
chez, domiciliado en la calle del General 
Porlier, número 21, intentó apearse en 
marcha del t ranvía, disco 4, número 480; 
al hacerlo perdió pie, cayendo al suelo y 
siendo arrollado por el convoy. 
Recogido por algunos transeúntes, fué 
| | C a d a día se venden más las 
¿LÁMPARAS PHILIPŜ  
por su calidad sin competencia 
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bA UNION Y Eb FENIX ESPANOb 
C O I S / I F ^ A I S I I A D E S E G U R O S 
^ A L C A L A . 4 3 M A D R I D 
m m n m m n m m m » 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
conducido a la Casa de Socorro del dis-
trito, donde fué asistido de lesiones e.i 
diferentes partes del cuerpo, calificándo-
se su estado de pronóstico reservado. 
Atropellada por una bicicleta. 
La anciana de ochenta y cinco años 
Pascuala Santos Mart ínez, que vive en la 
calle de la Huerta del Bayo, número 1, 
fué asistida ayer en la Casa de Socorro 
del distrito de La Latina, curándosela de 
diversas lesiones en la cabeza y otras par-
tes del cuerpo, lesiones que se las produ-
jo al atropellada con la bicicleta que mon-
taba José Gómez López, de diez y siete 
años, habitante en la avenida de Leandro-
Teresa, número 5. 
E l hecho ocurrió en la carretera de Ge-
tafe. 
E l Infante D. / Ifonso 
MURCIA—Procedente de Los Alcá-
zares llegó S. A . R. el Infante D. Alfon-
so, asistiendo a las tiradas de pichón, en 
que se disputaba la copa premio de Su 
Alteza. 
L a ganó el Sr. Boades, de Alicante. 
I t t U R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
USELA Y SE CONVENCERA 
Fabricanfes: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
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AGUAS MINERALES 
NATURALES DE 
PROPIETARIOS: HIJOS de R, J. CHAVARRI 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas : Antiherpéticas 
ANTONIO MAURA, 12 (ANTES LEALTAD) - MADRID 
4 a b r i l 1 9 2 7 
K I v N O T I C I E R O D E C I v L U N E S P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
En la gran jornada de campeonato jugada ayer 
se produjeron cuatro empates 
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E n M a d r i d 
Madrid, 3; Sevilla, 2. 
Y salen los sevillanos al campo, y 
f u t i o s d d respetable les obsequian _ con Efos cuantos silbidos, que pasan casi in-
advertidos ante el estruendo de abundan-
tes y calurosos aplausos, como prueba te-
hacicntc de la hidalguía de este buen pu-
blico madrileño, que aunque un poquitm 
amante de los suyos, tiene sobrado corazón 
para que en él quepa afecto para los fo-
rasteros. 
Seguramente alguno hubiera deseado que 
los dimes y diretes sobre el partido en Se-
villa hubieran dado amargo fruto en el 
campo de Chamartín; pero la sensatez que 
acompaña siempre a este público "futbo-
lero" de los Madriles, y que hizo como tan-
tas veces acto de presencia, pasa la goma 
borrando rencores y pasioncillas. Cierto es 
que en ocasiones se chillaron algunas "co-
sas" sevillanas, "cosas" que en Madrid se 
Je "pitan" a tcwios los qué las hacen, sin 
tener en cuenta el color de quien las fa-
brica. Pero también es cierto, señores míos, 
que los dos tantos que consiguieron los 
"niños" de la tierra de la gracia fueron 
premiados con una cerrada ovación de to-
dos los sectores, ovación merecida, porque 
ambos fueron hechos después de unas juga-
das llenas de belleza y de color sevillano. 
¿Que los tantos de los de casa se jalea-
fon más? Es natural, señores, que así fue-
ra. Ahora, que en ninguna parte mas que 
en Madrid se aplaude tanto a los equipos 
forasteros, y sobre todo cuando de parti-
jdos de campeonato se trata. 
1 Los vencidos. 
Los sevillanos jugaron un primer tiem-
po propio de un equipo de valía, dando to-
Pero, amigos míos, en el segundo tiem-
po, cuando nuestra desesperación llegaba 
a su mayor grado, puesto que el marca-
dor nos decía: Sevilla, 2; Madrid, 1; cuan-
do casi resignados ante lo inevitable Uegí. 
el Madrid, el verdadero Madrid de inol-
vidables tardes, y se destapa, como si to-
dos hubieran obedecido, a la vez, a una 
voz de algún ;«.r invisible para nosotros. 
¡Este es mi Madrid! Lleno de fe en la pe-
lea, pictórico de masculinidad llena de no-
bleza, bravo, queriendo jugar para ven-
cer, y venciendo al fin, justamente, para 
desmentir las opiniones de los que en 
voz baja decían que no había equipo. Así 
se puede llegar hasta el final, no de otra 
manera. Aplausos, gritos que animan a los 
valientes muchachos, gargantas roncas por 
la misma emoción de este bello momen-
to, todo ,e;s poco. Caras rebosantes de 
satisfacción, que sólo se refleja^ cuando el 
triunfo es merecido. ¡Viva Madrid! 
Indudablemente el cambio operado en la 
delantera madrileña en la segunda parte fué 
un acierto. Félix de interior izquierda a de-
recha dió excelenfes resultados, y aunque su 
labor en el primer puesto fué' de gran ren-
dimiento, porque en todo momento daba la 
sensación de peligro, en el segundo llegó a 
ser extraordinaria. Llevaba el balón donde 
y cuando quería, como si no hubiese obs-
táculos para él. ¿De mago dicen que es el 
juego de un señor de fura? ¿Cómo califi-
car la labor de este muchacho, al que no 
concedemos importancia por tenerlo aquí? 
Su juego, lleno de ciencia balompédica y 
siempre correcto, sin tener necesidad de ha-
cer cosas "sucias" a los contrarios, y hasta 
evitando algunos momentos en que podría 
sin querer lastimar a otro, no se aprecia lo 
JJKLI PARÍIJJU M A D R I D - S E V I L L A . — L a vanguardia andaluza dU ünte 
su magnífico primer tiempo presiona fuertemente la meta de los campeones 
del Centro, que forzó por dos veces. (Fot. Oriia.) 
dos un rendimiento grandísimo, acaso más 
<Jel debido si hubieran querido "adminis-
trar" bien efl cansancio físico que un es-
fuerzo más del natural inevitablemente ha 
de ocasionar, o sea teniendo en cuenta 
que el partido se desarrolla durante dos 
tiempos de cuarenta y cinco minutos de 
juego cada uno. No tener esto a la vista es 
una temeridad, cuyos resultados se tocan al 
final. 
Los del Sevilla se prodigaron demasiado 
en la primera fase del encuentro, lo que sólo 
le puede ser permitido a un equipo muy entre-
nado y resistente. Xo siendo así, tenía que su-
ceder lo pasado: que en la segunda parte acu-
saron un manifiesto agotamiento, máxime aún 
cuando el terreno de Chamartín cansa mucho 
más que un terreno duro. 
Si el Sevilla hubiese contado con estas co-
sas, seguramenter.; 
Terminado el prjmer tiempo, el Sevilla daba 
1̂  sensación de un buen^-equipo, períectamen-
t? entrenado, compenetrado, bien ligadas sus 
líneas, valientes y rápidos sus component.'s, 
que jugaban el balón, por bajo, sobre todo, 
muy requetebién. 
. En dicho momento, y viendo el escaso ron-
dimiento de la delantera madrileña, creímos, 
y muchos pensaban así, que el Madrid queda-
ba eliminado del torneo nacional, porque no 
podía admitirse que los sevillanos se excedie-
ran de lo justo en esta parte, para después, en 
la otra, no tener fuerzas para sobrellevar la 
Jornada. 
Claro que teníamos una esperanza, que avi-
vaba nuestro amor a la región en que nacimos; 
Pero lo que acabábamos de ver y las opinio-
nes de algunos inteligentes... 
% Fuera de los primeros minutos del segundo 
tiempo, en que los sevillanos parecían seguir 
en forma, no vimos equipo por parte alguna, 
y si solamente un portero, que tenía el deci-
dido propósito de impedir que el pelotón 
traspasara sus dominios. A su acertada labor 
fué debido que el Madrid no obtuviera una 
|£an diferencia. 
NO A D Q U I R I R A U T O M O V I L 
S I \ S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
Los vencedores. 
Los madrileños jugaron un primer tiem-
P0 Heno de serenidad, lo que crispaba 
'Cítrus nervios, ya que veíamos que 110 
Ponian el debido "calor" en la lucha, que 
Q 5 ^ t r a ñ ó bastante, puesto que sabían 
vo v rcsultado de 'a jornada era decisi-
crñt verclad hicieron bastante con 
ontentr el ímpetu de los del Sevilla sin 
nú. f 1 ' 5 6 . ^ " 1 3 ^ 0 ¿Se reservan o es 
W desan,ma el no alinearse Mon-
Jdriim. „os preguntábamos? 
sufri?1"01113 y CÍnco minutos de continuo 
Z T r l ' T i ^ l0S que ^ 'e r íamos que 
S s 2 i f Afadnd' y que veíamos que .ra 
la í̂ í' f el que ordeuaba, Gracias a que 
ueiantera sevillana no tiraba casi.'. 
M R -
debido aquí, porque este jugador no forma 
parte de un equipo de Valdomoro, de Naval-
fría de Arriba o cualquier otro sitio en los 
que se pregonta con bombo y platillo que un 
eeñor dé dos boleas seguidas sin '"enmen-
darse". 
Uribe, de interior izquierda en lugar de 
centro, no estropeó jugadas, y hasta algunas 
veces tiró a la portería, aunque no como 
«tías veces lo ha hecho. 
Benguria, en el centro en vez de inte-
rior derecha, nos convenció más. Fué peli-
groso muchas veces al meter el pie; dejó con 
ello que Muñagorri jugara más por estar 
mejor servido e hizo un tanto para su equi-
po, de esos "goals" que demuestran a los 
profanos en este juego que también tiene 
sus bellezas. 
La presión del Madrid llegó en momentos 
a ser sublime, hasta el punto que sin sacar 
el Sevilla el balón de portería como dicen los 
entendidos tiraron cinco "córners" seguidos j 
en unos minutos., 
Todos los jugadores madrileños en estos • 
momentos jugaron bien sin que ninguno des-
entonara del conjunto. Si este camino Jo si-
guen en igual forma que lo hicieron, hoy en 
el segundo tiempo tenemos Madrid para rato 
y hasta para quitar el postín a algunos equi-
pos de extramuros.* 
Equipos. 
Sevilla,—Izaguirre; Sedeño Monge; Igle-
sias, Caballero, Gabriel; Roldan, Leuncito, 
Carreño, León, Brand. 
Madrid.—Martínez; Escoba!, Quesada : Pc-
pín, Lope Peña, Peña ; Mejías, Félix Pérez, 
Benguria, Uribe, Muñagorri. 
Saracho dice... 
"En el primer tiempo ha jugado el Sevilla 
muy bien, y no marcaron más tantos porque los 
delanteros querían meter los "goals" a un me-
tro de la portería. Sí hubieran sabido "chutar", 
seguramente hubiera sido otro el resultado. 
En ja segunda parte se agotaron completa-
mente los sevillanos, y entonces el Madrid 
supo sacar partido de este agotamiento del 
contrario, poniendo todo el entusiasmo en la 
lucha, con lo que consiguieron un claro domi-
nio. Izaguirre salvó a su equipo de una gran 
derrota. 
Ha sido un gran partido de campeonato." 
Digo yo. 
No ha pasado nada. Lo que ayer fué pompa 
{ t n m « : « : « j : n m : : : : : t m a : « : « : « m . » « t » « : t » 
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irá muy lejos; más aún si lleva ef decidido 
.empeño en vencer, que esta tarde. Así vamos 
a todas partes. 
Gritemos ¡Viva nuestro Madrid!, y quité-
monos el sombrero ante ese jugador correcto 
y noble que se llama Félix Pérez, que pone 
en el juego de balompié una nota de belleza 
con sus fáciles—paca él—juguetees con el pe-lotón, y que nosotros llamaremos Pérez, "el 
Unico". 
DON SEGUNDO 
Betis, 2; Athlétic, 1. 
S E V I L L A . — P o r la importancia que te-
nía este encuentro acudió a presenciarlo 
numeroso público. . 
La lucha fué muy reñida en todos los 
momentos de este partido, venciendo los 
de la localidad por 2 a 1. 
Athlétic, 5; Irún, 0. 
BILBAO.— Apesar del estado del cam-
po por haber llovido por la mañana y del 
temor de que vuelva a ocurrir esta tarde, 
asiste numeroso público, notándose la prĉ .M-
cia de muchos forasteros y de partidarios 
del Irún que vinieron en autobuses y coches 
particulares. 
A l salir los equipos al campo, son ovacio-
nados largamente. 
El primer tanto para el Athlétic fué con-
seguido por Areta al recoger un buen cen-
tro de La fuente. A los nueve minutos, Are-
ta, aprovechando un fallo de Rcgueiro, con-
sigíie el segundo tanto. 
El Athlétic juega con mucho entusiasmo 
y se nota una gran cohesión en todas sus 
líneas, de las que sobresale la línea media, 
en la que Carmelo, incansable, realiza una 
excelente y científica labor, lo que redunda en 
un gran dominio de los athléticos. 
Empezado el segundo tiempo, los irune-
ses atacan furiosos, dando lugar a que V i -
dal " tenga que emplearse a fondo, sobre 
todo en un fuerte y colocado tiro de René. 
En un avance por el ala iquierda del Ath-
létic, centra Calvar, rematando Ayarza, pe-
gando el balón en el larguero, que llega nue-
vamente a poder de Calvar, que lo centra, 
rematando Suárez. 
Echeveste envía un "chut", que roza el lar-
guero. 
Suárez otra vez consigue un tanto más 
p?.ra su equipo al rematar un buen centro de 
Laíuente. 
Emery, a pesar de una magnífica estirada, 
no puede detener un tiro de Areta. 
En este segundo tiempo siguiq dominando 
el Athlétic en casi todo él, no habiendo por 
parte del Irún más que un fuerte ataque al 
principio y después algunas escapadas. 
La defensa del Irún no jugó bien, teniendo 
gisn culpa de la derrota de su equipo, del que 
se destacaron Echeveste, Rcgueiro y René, 
Todos, los componentes del Athlétic juga-
re 1 excelentemente, sobresaliendo Carmelo, 
Laíuente y Areta. 
Ha sido una gran sorpresa este resultado, 
que nadie esperaba, pues aun cuando muchos 
confiaban en la victoria de los de casa, nunca 
pf.-i saban que fuera tan aplastante. El triunfo 
fué merecido, pues se jugó con codicia. En 
'tunos momentos el partido tuvo iniciaciones 
cié juego duro, que fué cortado a tiempo por 
el árbitro madrileño Sr. Escartín, que juzgó 
este encuentro con gran serenidad, y el que 
en todo momento dió sus fallos' imparcial-
mente. / 
Barcelona, 3; Valencia, o. 
BARCELONA.—Ante numeroso públi-
co se jugó este partido, que decidía el cam-
peón de esta división. Marcaron los cata-
lanes tres "goals" y ninguno los valen-
cianos. En una jugada, el delantero deí Bar-
celona Pedrol cayó de un encontronazo 
con el portero del Valencia y cen Garro-
bé, resultando dicho delantero con la tibia 
y peroné fracturados. E l árbitro estimó 
que había sido fortuito, y por ello no había 
expulsado a Garrobé. 
Celta, 8; Español Valladolíd, o. 




terés, por cuanto se ha 
ridad manifiesta de. los. vigueses, que 
graron marcar ocho tantos por cero 
contrarios. 
1, 
y vanidad hoy son cenizas. El mundo sigue 
su eterno caminar, sin dar importancia ni a 
la sucia charca tu a la clara fuente. 
Meditemos un instante. No lloremos por lo 
pasado que no vuelve; miremos hacia adelante 
y caminemos con paso firme y recto hasta el 
último escaño. 
Sí el Madrid sigue "administrándose" igual, 
Castellón, 2; Europa, 
CASTELLON.—Celebrado este parti-
do, que • pres-enció bastante público, ha 
resultado vencedor el equipo local, des-
pués de una competidísima lucha. 
Saura, a causa de una caída, tuvo que 
ser asistido, no teniendo afortunadamente 
importancia la lesión. 
Arbitró Balaguer, del Colegió sevillano. 
Fl júbild de los deportistas de esta po-
blación es grándísimo con este rc-
suhado quedan empatados los equipos" Cas-
tellón. Cartagena y Europa, que figuran 
en esta división para luchar en el cam-
peonato nacional. 
Real Sociedad, 4; Arenas de Guecho, 1. 
SAN S E B A S T I A N . ¡— Ante cerca de 
20.000 espectadores ha tenido lugar este 
partido. En el primer tiempo dominó ne-
tamente la Real Sociedad, marcando el 
primer "goal" a los dos minutos de em-
pezado por Mariscal; más tarde consi-
guen otro, muy bien hecho por Urbina, y 
el tercero por Ki r ik i , terminando el pri-
mer tiempo 3 a 0. 
En el segundo tiempo, Matías, en un 
encontronazo, resultó con fuerte contu-
sión en el pómulo y conmoción cerebral, 
retirándose y quedando sólo la Real con 
diez jugadores, marcando a los cinco mi-
nutos Marculeta el cuarto "goal"; faltan-
do quince minutos, Rivero logró marcar 
el "goal" del honor. 
Durante la segunda parte, un hermano 
del jugador Sesúmaga agredió al árbi-
tro Vilalta, siendo detenido, y le impuso 
el gobernador 250 pesetas de multa, 
N O A D Q U I R I R A U T O M O V I L 
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Aurora, 2; Avión, 1, 
P A M P L O N A . — E n el campo de San 
Juan se ha jugado el partido de campeo-
nato serie B," terminando el primer tiem-
po empatados a cero. En el segundo tiem-
po, un buen remate de San Martín les 
vale el primer "goal"; a continuación, en 
un despeje flojo del portero, consiguen el 
empate. 
Chocarro, aprovechando oportuno un 
centro de Reta, obtiene el triunfo. 
El árbitro Steimbor estuvo desacertado. 
Coló Coló, de Chile, 4; Eiriña, 3. 
L A CORUÑA.—En el campo de Ria-
zor, y con tiempo espléndido, han jugado 
el equipo chileno Coló Coló y el Eiriña, de 
Pontevedra, el cual ha hecho un bonito 
partido ante el empuje del Coló Coló, ven-
ciendo éstos por 4 "goals" a 3. 
Sporting, 4; Racing de Santander, 2. 
GIJON.—Ante numeroso público se ce-
lebró este partido, que ha sido durísimo, 
resultando lesionados los jugadores del 
Spprting Banco y Cuesta, viéndose obli-
gado el árbitro a expulsar del campo a un 
jugador del equipo de Santander, 
Patria, 0; Juventud, l . 
ZARAGOZA,—En el campo del Arra-
bal, y bajo el arbitraje de Adrados, ha 
tenido lugar el partido de promoción entre 
el colista de la serie A, Patria, de Ara-
gón, y el campeón de la serie B, Juven-
tud, venciendo éste, después de reñida 
lucha, por 1 a 0. 
Electro-Mecánica, 7; Nacional, 0. 
CORDOBA,—En el campo de la Elec-
tro-Mecánica han jugado los primeros 
equipos del Nacional y los propietarios 
del campo, los cuales dominaron comple-
tamente a los contrarios, marcándoles 7 
" goals". 
Patria, 0; Sport, 0. 
BADAJOZ.—En el campo del Vive-
ro han jugado los equipos Sport Club, de 
Badajoz, y el Patria, de Montijo, que-
dando empatados a cero. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
En Madrid.—Hogar Vasco, 4; Ferrovia-
ria, 2, Tranviaria, 1; Almacenes Rodríguez, 1, 
Crédit Lyonnais, 2; Internacional, 3, Sol De-
portivo, í ; Oviedo, 2; Pardillas, 4; Patria, 2, 
Ariñ, 4; Club Norte, o. 
U n h o m e n a j e 
ALICANTE.—En homenaje al guardameta 
Manuel Blan, se ha jugado un partido entre 
el Club Natación de Alicante y una selección 
formada por valiosos elementos, ganando el 
Natación, por 4 "goals" a 1 de la selección. 
N o t i c i a s 
La Federación cubana ha solicitado del 
Colegio Nacional envíe para juzgar los en-
cuentros de su campeonato unos cuantos ar-
bitros españoles. Entre los que piden figuran 
los árbitros de esta región Sres. Espines 
Líirrañaga y Montero. 
H í p i c a s 
En el Hipódromo de la Castellana. 
Con la animación de costumbre se verificó 
ayer la quinta reunión de la temporada de 
carreras. 
Los resultados fueron: • 
Primera carrera.—Premio Maintenon. 3.000 
pesetas. 1.800 metros. 
1.0 "Toribio" (Leforestier), 58 k., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
2.0 "Apa Noy" (La Forest), 56 k., del ba-
rón de Güell. 
3.0 "La Doriguilla" (Belmonte), 56'k,, de 
G, Flatman. 
No colocado: "War Medal", 
Tiempo: 1 m, 57 s, 2/5. 
Distancia: 1/2 c, 4 c, 6 c. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 8,50 y 
8,50. 
Segunda carrera.—Premio Romero (militar 
lisa, "handicap"). 1.250 pesetas. 2.200 me-
tros. 
1.0 "Go-and-Win" (Castro), 76 k. 
2." "Dragón Blanco" (Cavanillas), 66 k. 
3.0 "Sénc" (Jaquotot), 60 k. 
Nó colocados: "Ivars", "Fleur de Munib 
'hockey" entre el Athlétic Club (campeón 
de España) y el Oviedo. 
Bajo las órdenes del Sr. Aranguren y Gar" 
cía Barbón se alinean los equipos en la si-
guiente forma: 
Oviedo.—Vallaure; Alfonso, Adolfo; Co-
mas, Pololo, Durán; Pedrosa, Lobo, Mo-
reno Luque, Fernández, Barrios. 
Athlétic. — Heraso ; Aguilera, Chávarri 
( I . ) ; Triana, Torres, Richi; Aguírre, Sa-
trústegui, Becerril, Chávarri (E.). Rcpu-
P.és. 
Comienza el partido con dominio athlético, 
y al poco tiempo marca Satrústegui un gran 
"goal"; no habían transcurrido unos mi-
nutos, cuando Becerril introduce por segun-
da vez la bola en la puerta tovetense, sin 
que pueda Vallaure hacer nada por pa-
rarlo. 
El portero del Oviedo, que está jugando 
muy bien, se luce en unas buenas paradas. 
Los forasteros se animan, jugando con 
entusiasmo, haciendo varias arrancadas pe-
ligrosas; en una de ellas, hace Heraso una 
formidable salida, evitando con valentía un 
"goal" seguro. 
En el segundo tiempo, el Oviedo domina 
al principio, haciendo un juego lleno de entu-
siasmo, que es contrarrestado por el juego 
más científico y ordenado del Athlétic, el 
cual consigue dos "goals" más, marcados 
por Chávarri y Satrústegui después de bo-
nitas combinaciones entre estos dos formi-
dables delanteros, que son los que más se 
están distinguiendo de ambos onces en unión 
d i Torres, que es sin disputa alguna el 
mejor medio centro de España, el cual mar-
ca un par de "goals" fulminantes, terminan-
do el partido con un intenso dominio de 
los madrileños. 
Se han distinguido por el Athlétic, Torres. 
Chávarri Satrúsfp'Tni v Herast' v por el 
gadores, ya que en todo mollento, tanto 
individual como colectivamente, hemos si-
do superiores a nuestros nobles rivales, 
los que han perdido la moral con demasia-
da rapidez; el Madrid ha jugado mucho 
menos que en Barcelona. 
- ¿ . . . ? 
—Mire , la derrota de Valencia se debe 
exclusivamente a.la mala suerte; mediada 
la primera parte, Saihitíer, con el portero 
valenciano completamente batido, lanzó un 
cañonazo formidable, que recogió eK pos-
te... Usted calcule la diferencia que supo-
ne en la moral de un equipo marcar p r i -
mero en un partido de interés. 
- ¿ . . . ? 
—De ninguna manera; del arbitro que-
damos muy contentos; Menchaca nos hizo 
un gran arbitraje; tanto es así, que en 
Barcelona arb i t ra rá la "revancha". 
—Yo creo que estamos en igual o me-
jo r forma que el pasado campeonato; es-
pecialmente en línea media, donde hay un 
Castillo que o mucho me engaño o ha de 
ser un formidable jugador, pues tenga us-
ted .en cuenta que ahora sólo tiene diez y 
ocho años un entusiasmo muy grande y, 
como es natural, ninguna experiencia... 
j ? 
¿ . . . . 
—Sastre es un jugador excepcional, de 
la forma de actuar, aunque en menor es-
cala, de Samitier; es quizá excesivamente 
frío, y ello le perjudica algo. 
- ¿ . . . ? 
—Quitarle, desde luego, no se le quitará, 
porque hay que tener en cuenta que se 
Pitusa I I I " }or-
m. 31 s, 2/5, 










Tercera carrera.—Premio Bilbao (carrera de 
venta). 2.006 pesetas. 1.100 metros. 
1.0 "Septime" (Leforestier), 58 k., de 
S. Ceca. 
2. " "Noja" (Romera), 52 k., del marqués 
dd Llano de San Javier. 
3. " "Very Wil l .ng" (Lyne), 58 k., del du-
que de Toledo. 
No colocados: "Stargate", "Quomodo", 
"Triestino", "Orguielleux", "Concertina" y 
" Soba". 
Tiempo: 1 m. 12 s. 1/5. 
Distancias: 4 c, 1/2 c. 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 27,50; colocados, 7, 12,50 
y 6,50. 
Cuarta carrera.—Premio Padlock. 3.000 pe-
seta-i. 2.400 metros. 
1. " "Te.ldy Bear" (J. Díaz), ap. 48 k., de 
E. Bertrand. 
2. " "Pinocho" (Leforestier), 54 k., de 
F. Jaquotot. 
E L P E D E S T R I S M O M A D R I L E Ñ O . — J o a q u í n Yeves, Juan Jiménez y 
rencio Arriero, ganadores de la carrera celebrada ayer mañana en el pa^ 
de Rosales por la Sociedad Natura. (Fot. (h r.) 
Oviedo, Moreno Luque, Pololo y Durán. 
Los árbitros, excelentes . 
B o x e o 
La revancha Ruíz-Quadrini. 
El miércoles próximo se celebrará en el 
Circo de Price la sensacional revancha en-
tre Antonio Ruiz, campeón de Europa de 
los pesos pluma, y el italiano Quadriní, que 
hoy apunta como algo "fuera de clase" en 
el pugilismo europeo. 
Para Ruiz tiene una verdadera importan-
cia la revancha que efectuará con Quadri-
ní el miércoles en Price, pues siendo cam-
peón de Europa de su peso no debe dejar 
que se ponga en duda que el título que os-
tenta es por verdaderos méritos. Quadrini, 
derpués de su último combate en Italia, la 
Prensa do su país hace resaltar el "match" 
nulo que con Ruiz efectuó en Price, pidien-
do que la Internacional tenga presente que 
este resultado le da derecho a disputarle 
el título. 
Ruiz el miércoles debe poner coto a estas 
ilusiones ím poco ficticias con la contun-
dencia de sus puños. La' afición en pleno así 
lo espera de él. 
El resto del programa será el siguiente: 
Primer combate: Ruiz I I contra Hernán-
dez. 
Segundo ídem: Ramón Pérez contra Fer-
nández. 
Tercer ídem: HIno" contra el catalán Fá-
bregas. 
Cuarto ídem: Emilio Martínez y el cata-
lán Arnáu. 
La reunión comenzará a las diez y cuarto 
fie la noche. 
U n a c h a r l a c o n F o r n s , e l i n -
t e l i g e n t e p r e p a r a d o r d e l o s 
c a m p e o n e s d e E s p a ñ a 
Son poco más de las ocho de la noche 
del pasado sábado; hace tres hbras esca-
sas, los azul-grana han dado una lección 
de buen fútbol en el terreno de Chamart ín 
a los campeones del Centro; como estima-
mos que aquello que nos pueda decir el 
preparador del Barcelona ha de ser muy 
del gusto de nuestro público, nos dirigí 
3.° "Bo ld i " (Cárter) , 51 k., del Duque j mos al hotel donde se aloja el equipo ca-
' t a lán ; allí nos recibe un directivo, y cuan-
do le exponemos nuestras pretensiones, las 
acoge amablemente, díciéndonos: 
—Con mucho gusto; pero, mire, aquí el 
más capacitado para lo que usted desea 
es el amigo Forns, preparador del equipo, 
y a quien le voy a presentar. 
Segundos más tarde vuelve " m i intro-
ductor", acompañado de dos señores para 
mí desconocidos, los cuales me son presen-
tados; uno es D . Arcadio Balaguer, pre-
sidente del Club; otro, D. Román Forns, 
entrenador del equipo y presunta "vícti-
ma"; generalizada la conversación, el se-
ñor Balaguer se muestra encantado de la 
deportividad del público madrileño, 
de Toledo 
No colocado: "La Magdalena". 
Tiempo: 2 m. 21 s. 4/5. 
Distancias: 4 c, 2 c, 2 c. 
Apuestas: ganador, 33,50; colocados, 
11,50 y 8. 
Quinta carrera.,—Premio Bohemio (han-
dicap). 3.000 pesetas. 1.600 metros. 
i.0 "L'Eneo" (Higson), 57 k., de G. 
Daniels. 
2.0 "Karamba" (Rodríguez), 53 k., del 
conde de Floridablancá. 
3.0 "Lavandiére" (Perelli), 48 k., del 
marqués .'e Loriana. 
No colocados: "Marly" , "Tom Pouce" 
y "Soyel". 
Tiempo: 1 m. 26 s. 2/5. 
Distancias: 1/2 c, 1/2 c, 5 c: 
Apuestas: ganador, 14,50; colocados, 9,50 
y 13. 
H o c k e y 
Athlétic, 6; Oviedo, 0, 
í |n d campo del Racing Club y con bas-
tante público ha tenido lugar él partido de 
asi como del excelente juego desarrollado por 
el once' catalán. Empezamos nuestra 
convérsación con D. Román Forns: 
— ¿ . . . ? 
—Desde luego, estimo just ísimo el re-
sultado logrado esta tarde por nuestros j u -
halla bastante enfermo del estómago, y 
ello es la causa de que haya bajado un 
poco de forma; lo que ha rá será jugar de 
interior, entre Fiera y Saniitíer, 
- ¿ . . . ? , 
—En número de socios el Barcelona es 
la Sociedad más potente de E s p a ñ a ; tiene 
más de diez mi l , que pagan distintas cuo-
tas, según su ant igüedad; del uno al cinco 
mil , tres pesetas; del cinco mil al diez mi l , 
cuatro, y el resto, cinco pesetas. 
. —Efectivamente, se pensó en una ex-
cursión a Amér ida ; pero todos los Clubs 
americanos, tenían comprometidas las fe-
chas, y en vista de ello estamos arreglando 
una excursión por el centro de Europa, 
que seguramente durará gran parte del 
verano. 
- ¿ . . . ? 
— E l Español , a mí modo de ver, se ha-
lla actualmente en mejor forma que el 
Europa; tiene buenos jugadores—aparte 
de Zamora—, tales como Yurr í ta , Portas, 
el gran defensa, y Maur í , jugador de mu-
cho cuidado por su oportunismo. 
— ¿ ... ? 
—Creo sinceramente que no se ha me-
jorado en fútbol de conjunto, de seis años 
acá ; estamos igual, tanto individualmen-
te como en juego de conjunto. 
- ¿ . . . ? 
— E l Barcelona, ya sabe usted que ha 
tenido muchos y muy buenos equipos; 
pero del año 10 al año 13 hubo un 
"once" que era muy raro el encuentro 
que perdía . . . 
- ¿ . . . ? 
—Indudablemente la implantación del 
profesionalismo en forma reglamentada 
ha sido beneficioso para el fútbol, tanto 
desde el punto" de vista de la sinceridad 
como desde el de orden interior de los 
Clubs; ahora hay más disciplina, y los j u -
gadores se van a entrenar con más fre-
cuencia y método. 
- i . . . ? 
—¡ ¡ Claro que pensamos ganar al Va-
lencia en las C o r t s ü Porque sí no, adiós 
ilusiones; además que creo es de justicia, 
porque dejando aparte la modestia, creo 
que nuestros jugadores son técnicamente 
superiores a los valencianos; éstos tienen 
una gran condición: su entusiasmo, 
i ... ? 
—Tres son los equipos a los que creo 
con méritos suficientes para llegar a la 
] Á í Real Unión' h Real Sociedad y mi Club. . 
- ¿ . . , ? 
—Comprenderá que los jugadores del 
Barcelona más admirables para mí son 
Samitier y Fiera, y como valores nuevos, 
Castillo; ya le dije me parece ei más pro-
metedor. 
La charla se prolonga demasiado; lá 
hora de cenar se acerca. 
PEDRO E S C A R T I N 
E L N C m C I E R O D E L L U N E S 4 a b r i l 1927 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
V a l e n c i a I I r e c i b i ó e n B a r c e l o n a u n a g r a v e c o r n a d a , 
o t r a e n M a d r i d V a q u e r i t o y o t r a 
P a l m e ñ o e n V i s t a A l e g r e 
La alternativa de Félix Rodríguez en Barc3lona 
Para ganado bravo , gordo y senci l lo , 
e l de ayer de D. Celso Cruz de l Cast i l lo . 
—Adiós, Cúrrete. 
—¡ Hola, chaval! ¿ Cómo te manifies-
tas ? . • 
—Ya ves; en plan taurino. A la Mez-
quita. 
— Q u i é n e s torean? 
—Si te lie de ser í ranco, no lo sé. 
—Pues uno creo que es Franco. 
—¿El aviador? 
— E l otro; el aragonés. 
'—Ahora los francos bajan que es un 
gusto. 
—Pero son los que no valen una pese-
ta, y el maño dicen que es de oro de 
ley. Los otros matadores que le acompa-
ñan... en el sentimiento, porque la corr i-
da es enorme, son Vaquerito y Tomás 
Jiménez. 
—Entonces me voy al fútbol, y des-
pués a felicitar a Marcial. 
— S í ; creo que a él y a Márquez les 
ha tocado a la lotería unos veinte mil 
duros por coleta. 
—No empieza mal el "trust" del tole-
dano y el madrileño. 
—¡Calcu la ! Cobrar, allá que te voy, 
veinte corridas sin pasar sustos, ya es al-
go grande. 
—Se conoce que por eso juegan los dos 
todos los sorteos. 
—Porque están convencidos de que se 
gana más con el "bombo" que a r r imán-
dose «i los pitones. 
—También a Algabeño le han corres-
pondido en el último sorteo diez mi l du-
retcs. 
— Y al Sordo un juego de cacerolas en 
una rifa. 
—¡ Vaya racha afortunada la de los 
diestros! Porque, además, Sánchez Me-
jías ha vendido unas tierras en millón y 
pico de "leandras". 
—¡ Eso sí que es cambiar bien los te-
rrenos ! 
— Y a nuestro amigo Torerito de Má-
laga se le ha muerto un tío (q. e. p. d.) y 
ha dejado a su mamá sesenta mil duros. 
— E l que es extraño que no haya cogi-
do un pellizco es Belmonte. 
— ¿ M á s pellizco que toréar como torea? 
Ese sí que es el de la suerte. ¿ Y cuándo 
comienza a trabajar ? 
— E l dice que a últimos de j u l i o ; pero 
Eduardo Pagés, que le conoce bien, afir-
ma que a primeros de dicho mes; y los 
periodistas sevillanos garantizan que Jua-
nito debutará en la benéfica de la Prensa 
de Serva ¡a barí. 
—¿ Algo más, que me voy al campo de 
Chamal tín ? 
—Nada; como no sea el bautizo de Jo-
sé Ramón Pedrote y Castro. 
—Creo que fué un acontecimiento. 
—¡ Calcule usted! Padrinos, Chicuelin 
y su futura, Dora la Cordobesita; y en 
el acompañamiento, Muñoz Seca, Tirso 
G. Escudero, todos los artistas de la Co-
media, capitaneados por Casi moro Or-
tas; Paso, el "Barquero", González del 
Cornúpeto y los millares de amigos que 
por su gracia y simpatía ha conquistado 
el gran actor Eduardo Pedrote, padrote 
de la afortunada criaturita. 
—Pues déle usted a Eduardo mi más 
cordial, y luego me dirá usted si se di -
virtieron en los novillos. 
— Y usted en e! partido sevillano-madri-
leño. 
—Pues hasta más ver. 
—Salud y pesetas. 
* * * 
Pues de la novillada no hay más que 
decir que lo siguiente: 
Hay buena entrada y el cielo está nu-
blado. 
Primero. — Negro, enorme, y con dos 
velas mirando al firmamento y mirando 
al éter... de la enfermería. Como novedad 
consignaremos que los picadores están en 
los corrales mientras se fija el toro, j Muy 
bien; si, señor! Con esto, con los petos 
y con qüe salgan piqueros de verdad, en 
vez de subalternos, se humanizará bas-
tante nuestra preciosa fiesta. 
Vaquerito veroniquea con valentía al 
carabao. (Salen los centauros, y el públi-
co óvacfóna1 tan acertada innovación.) E l 
toro' es muy bravo y de mucho P'|Jer, y 
en una caída no mata a un picador por-
que "no quiso. En otro quite es volteado 
Tomás Jiménez, que sale con el calzón 
roto por el muslo derecho. En otro tiene 
que colear Franco, porque el de D . Celso 
es tan codicioso que cuando coge a un 
bulto es para un rato largo. 1 
Bánderillean bien Pepillo y Chatillo, y 
Vaqueret (de azul y oro) brinda, y, mo-
lestado por el aire, empieza a muletear en 
tercios del 8. 
G r a v e c o g i d a d e V a q u e r i t o . 
Manuel Svler, que está con el elefante 
tranquilo y confiado, es prendido en un 
pase^ derribado y corneado furiosamente. 
El de Valencia se levanta del suelo co-
jeando, y, sin mirarse siquiera, mete me-
dia habilidosa y pasa a la enfermería, don-
de fué curado de una herida "contusa que 
interesa la piel, tejido celular y muscular 
peroneo lateral largo y soleo, que atravie-
sa hasta la cara interna de la pierna de-
recha. Pronóstico reservado.—Doctor Se-
goviq". 
En resumen: que el cuerno de "Calde-
ro' ' , que así se llama la fiera, a h a v é s ó por 
completo la pantorrilla del an íador . 
Coge los trastos J iménez; muletea con 
mucho miedo y sopla una atravesada, ayo-
mando la punta del estoque y srdiendo per-
seguido el coletudo (o mejor dicho el des-
coletado, porque en el volteo anterior el 
bicho le quitó la trenza, e'. moño y el t i -
po). U n pinchazo malo, un intento que 
atraviesa el cuello, y se terminó. (Ova-
ción al cornúpeto en el arrastre.) 
Segundo.—Más fino, pero también con 
velas imponentes. 
Jiménez lancea con valentía, y pasamos 
al segundo cuarto de la lidia. U n picador, 
que creo se llama Foronda, mete un puya-
zo estupendo, y los maestros se lucen en 
los quites, sobre todo Franco. Cofre y 
Boní banderillean bien; y J iménez (de 
grana y oro) pasa cerca y tranquilo, para 
arrear una atravesada, haciendo al bicho 
guardia, y no de la porra; un pinchazo 
yéndose, dos intentos, y acertó. (Pitos al 
torero y palmas al novillo.) 
que de la ganadería cordobesa de D. Flo-
rentino Sotomayor se encontraban ence-
rrados en los corrales de la plaza caraban-
chelera. 
A l interés despertado se le puso un bro-
che de expectación con la denuncia que 
un iñaTadór de toros formuló ayer en la 
Dirección General de Seguridad. ¡ ¡ ¡ Seis 
terroríficos toros!!! anunciaban los carte-
les, y lo natural era que para lidiar esta cla-
se de* fieras se hubieran anunciado diestros 
de reconocida fama. Así discurrían los afi-
cionados; pero, como según reza un pro-
verbio castellano, "donde menos se piensa, 
salta la liebre", resulló que los diestros 
noveles, y casi tolahnente desconocidos, 
hicieron pasar a los muchos aficionados 
que ayer acudieron a la Plaza de Vista 
Alegre una tarde agradabilísima. 
Los seis toros de D. Florentino Soto-
mayor estuvieron muy bien en cnanto a 
Tercero.—Grande, gordo y con menos presentación: de excclent" ....os de 
DE L A N O V I L L A D A D E A Y E R hxn vxoTA A L E u ^ u . . — E l diestro Palme-
ño durante el revolcón que le infligiera su primer toro. 
pitones. Franco es ovacionado en unas ve-
rónicas y en el ceñido recorte final. Vuel-
ve a ser aplaudido en el primer quite. 
Hay un gran puyazo, y en banderillas un 
gran par de Cuco de Cádiz. 
Franco (de azul y oro) pasa con estilo, 
metiendo un buen pase de pecho y un ro-
dillazo. Pincha de primeras, coloca un 
molinete ceñidísimo y termina con la res, 
que ha sido noble y fácil, de un bajonazo. 
(Más palmas que pitos. Gran ovación al 
toro y peticiones nutridas de que se le dé 
la vuelta al ruedo.) 
Cuarto.—Gordo-y corniveleto, y al pa-. 
recei? menos bravo que los difuntos. Tar-
deando cumple en varas, y Compare y 
Pepillo le rehiletean pronto y bien. J imé-
nez muletea malamente, y, a capón, coloca 
media cruzada y baja. Otra baja también, 
y silencio. 
Quinto.—Más terciado, pero con dos 
pitones. Jiménez y Franco son aplaudidos 
con la capa. Y Jiménez, que sin duda ha 
visto a Cayetano Ordóñez en el tendido 2, 
hace el quite del Niño de la Palma, con 
más voluntad que arte. (Palmas.) Franco 
por no ser menos, farolea. Boní y Cofré 
depositan tres pares, y Jiménez nos sor-
prende con una faena valiente, en la que 
hay unos naturales ligados con los de pe-
cho, superiores. Una perpendicular, y ba-
ja, administrada con muy mal estilo; un 
intento, y acertó. (Ovación al toro y al 
torero, que da la vuelta al ruedo por la 
faena de muleta.) 
Sexto.—Uno de los mayores y con más 
defensas de la tarde. 
Franco veroniquea. En el primer ter-
cio, digo, en el segundo cuarto, tres pu-
yazos de Relámpago, que resulta lastima-
do en el último, y nada más de particular, 
como no sea que vuelve a salir un caballo 
blanco, con el que se han picado cuatro 
toros sin sufrir el menor perjuicio. Cuco 
de Cádiz sopla un gran par, y Franco mu-
letea bien, de pie y de rodillas, y después 
de un pinchazo deja media tendida con le-
sión medular, de la que dobla el toro. 
Resumen: una gran corrida de novi-
llos. Lást ima que por la fea presentación 
de las astas no pareciesen toros de l idia ; 
pero en general resultaron estupendos, co-
mo para fenómenos. 
Los espadas, voluntariosos. 
Bregando, mucho y bien, Boní. 
Dícese que el jueves se las entenderán 
con tres de Pepe Aleas y tres de Bueno 
Iglesias, Sussoni y Mendoza. 
D O N P E P E . 
L e s t o r e r o s h e r i d o s . 
Durante la lidia del último bicho in-
gresó en la enfermería el picador Tomás 
Castillo "Relámpago" , con una herida 
contusa en el cuarto espacio interdigítal 
derecho, que le impide continuar la lidia. 
En vista de la importancia de la herida 
que sufrió Manuel Soler "Vaquerito", 
fué preciso que el doctor Segovin le rea-
lizase en la enfermería de la Plaza una 
dolorosa operación. Terminada la corrida 
fué trasladad^ el herido en una camilla a 
casa de Domingo Pons, "Chatillo de Va-
lencia", calle de Lavapiés, 47, donde se 
hospeda. 
En Vista Alegre 
Grave cogida del diestro Julio García 
(Palmeño) . 
Mucho tiempo hacía que los aficionados 
a la clásica fiesta española venían soste-
niendo polémicas acerca de los seis toros 
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R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
cabos, bien colocados de defensa? y con la 
romana suficiente para noviI>ns 
La pelea hecha por los seis merece la 
calificación de superior, si exceptuamos al 
toro que rompió plaza, que llegó al final 
venciéndose por el lado izquierdo; los de-
más fueron bravos, suaves y pastueños, 
sobresaliendo el jugado en segundo lugar, 
que por su alegría, estilo en la embestida 
y temperamento, merece calificarse entre 
los toros de bandera. 
De los lidiados ayer sólo tenían tres 
casta miureña, y los restantes eran oriun-
dos de Pa r l adé ; ahora bien, lo mismo unos 
que otros se dejaron torear, y fueron, co-
mo decimos, suaves y pastueños. 
E l diestro Julio García (Palmeño) co-
menzó su actuación saludando a su pr i -
mer enemigo con una serie de lances so-
berbios de temple, mando y quietud de 
pies, que remató con media verónica mo-
numental. 
Cogió la franela y se dirigió a su ene-
migo, que,'como dejamos dicho, adelanta-
ba por el lado izquierdo; intentó el pase 
natural y fué achuchado y derribado por 
la res; volvió el diestro a la carga y des-
de el mismo terreno intentó de nuevo el 
toreo al natural, y resultó empitonado por 
el labio inferior; no se a r redró por ello 
el diestro y se obstinó en instrumentar el 
pase natural, siendo enganchado por el to-
ro, que 1c elevó a gran altura, cayendo el 
matador en la arena, de donde fué reco-
gido por las asistencias y trasladado a la 
enfermería. 
La cogida produjo enorme sensación en-
tre los espectadores, y bien pronto se su-
po que revestía graves caracteres. 
Por el percance ocurrido se Vio obliga-
do Natalio Sacristán Fuentes a matar 
cuatro toros. En el primero, con la flámu-
la, se limitó a igualar, y una vez consegui-
do dió dos pinchazos feos, media atrave-
sada, una entera aguantando y media atra-
vesada. 
En el segundo toro, el toro ideal, cambió 
la decoración; valiente y artístico con el 
capote, ar rancó muchas palmas, y con la 
muleta realizó una faena de torero caro, 
poniéndola fiel remate con una soberbia 
estocada en cuanto a ejecución, aunque §1 
estoque quedó • un poquito desprendido. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
A l comenzar la lidia del cuarto toro, 
Natalio se ret iró a la enfermer ía ; pero 
volvió a salir, a la hora de matar. 
En este toro pintaron bastos para ei 
diestro toledano; la faena de muleta fué 
anodina, y con el acero atacó dos veces, 
para dejar otros tantos pinchazos, dos in-
tentos de descabello y uno certerísimo del 
puntillero, estando el toro en pie. 
En el quinto, un todo grande y de mu-
cho poder, tampoco logró lucirse Sacris-
tán Fuentes, pequeño; faena incolora, pa-
ra una puñalada, otro pinchazo arquean-
do el brazo, otro hondo y un certero des-
cabello. (Muchos aplausos.) 
Ruzafa dejó ayer entre los aficiona-
dos una buena impresión, por su exage-
rado valor. Toreó apretadamente a sus 
toros, y realizó un quite de mucha expo-
sición, librando con su decisión a un pi-
quero que cayó al descubierto. 
En su primer enemigo realizó mía fae-
na atropellada, para media estocada de 
travesía, otra igual, una entera, otra ten-
dida, saliendo derribado (Primer aviso.), 
y el diestro, encorajinado, arranca a 
matar decidido y cobra una buena esto-
cada, saliendo prendido y derribado, sin 
consecuencias. 
En el que cerró plaza solamente dió 
la nota de valor. 
Despacho técnico de compraventa, C O N D E P E N A b V E K 
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S a c r ^ t á n Fuentes y Ruzafa salieron 
en hombros. 
Picando, nadie; bregando y con los re-
hiletes se distinguieron Pacomio Peribá-
ñez, Morato. Rafa y Zoquita. En resu-
men: que el público sáltó satisfecho de 
la corrida, y para que nada faltase en ella 
tuvimos el consabido o p o n t á n e o : un cha-
valcte de diez y siete años, llamado Pablo 
Sabio González, que resultó cogido. SU-
íriendo un puntazo corrido en la cara in-
terna del muslo izquierdo. 
D O N P R U D E N C I O 
Parte facultativo. 
Firmado por los doctores Naya y Vcr-
dú fué facilitado el sigUR-nlc: 
"Durante la lidia del priiiieP toro ha 
ingresado en esta enfermería el diestro 
Julio García (Palmeño) , con una herida 
contusa, de cinco centiinetros de exten-
sión superficial, por quince de profundi-
dad, en el tercio medij, cara^ externa, del 
muslo derecho, que interesa la piel y ma-
sas musculares, en dirección de abajo a 
arriba y de fuera a adentro; otra en el 
labio inferior, de un centímetro, que in-
teresa la piel, y otra incisa, de cinco 
centímetros de extensión, en el dedo me-
ñique de la mano derecha. Pronóstico 
grave." 
En provincias 
B A R C E L O N A 
Toros de Bueno, para Valencia I I , Rayi-
to y Rodríguez. 
B A R C E L O N A — E n la Momimenlal se 
lian lidiado seis toros de D. José Bue-
ko, por las cuadrillas de Victoriano Róger, 
Rayito y Félix Rodríguez, que tomaba la 
alternativa. 
La tarde es buena, y la entrada mejor 
que en corridas anteriores. 
E l ganado, muy bien de representación; 
dieron buen juego, primero, segundo y 
sexto, sobre todo el último, que fué un 
toro de bandera. Los otros tres salieron 
mansos, salvándose del fuego a fuerza de 
tropezarlcs con los caballos los picado-
res. 
Valenca I I , colosal con capote y mule-
ta, apretándose extraordinariamente. 
Grave cogida de Valencia I I . 
Con un exceso de valentía y pundonor, en-
tró a matar Victoriano, y dió un pinchazo 
seberbio,. saliendo enganchado y volteado apa-
i atosanicntc, dando la sensación de haber su-
frido un carnada gravo. Levantóse brioso, sin 
mirarse la ropa siquiera, y perfilándose nueva-
mente, se dejó ir tras el estoque, dejándolo 
en todo lo alto, y saliendo otra vez cogido, 
campaneado y vuelto a recoger, poniéndose 
el público en pie, hondanienle emocionado. El 
toro cae rodando, y las asistencias se llevan 
el diestro a la enfermería, en medio de una 
clamorosa ovación, no sin concederle la oreja 
de su víctima, por unanimidad. 
V ttoriauo Rogcr fué reconocido, y se le 
apreció una cornada de siete ccnlímelros en 
el tercio superior del muslo derecho; pronós-
tico icservado. 
R iyito, salvo ocho o diez lances dados a su 
primer toro, no hizo más que huir, provocando 
las ¡ras del respetable con su actitud, enca-
rándose con aquel y empleando desplantes que 
debió reservar para los astados. Oyó un 
aviso en el cuarto toro, y estuvo muy mal en 
los otros dos. 
Félix Rodríguez, valiente y voluntarioso 
toda la tarde, cosechando muchas palmas; hizo 
quites vistosos y grandes faenas en sus dos 
enemigos. Cortó la oreja del sexto, que era 
un toro ideal, y salió de la Plaza en hom-
bros. 
V A L E N C I A 
Novillos de Moreno para Montes, Perlada 
y Maera I I . 
VALENCIA.—Se han lidiado, con en-
trada floja, seis toros de los herederos de 
Anastasio Moreno Santamaría por las cua-
drillas de Pedro Montes, Paco Perlada y 
Maera I I . 
Montes fué aplaudido en un lance de 
trente por de t rás 'a su primero, con el que 
hizo una faena valerosa e inteligente para 
media delantera, entrando muy bien.'(Ova-
ción.) En el cuarto no hizo algo de parti-
cular por el mucho poder del toro, despa-
chándole de una entrando bien y . un des-
cabello. 
Perlada en el segundo realizó una faena 
deslucida por la mala calidad del toro, 
matándole de media atravesada; al quinto 
le dió unas verónicas, que se ovacionaron., 
luciéndose en los quites los tres matado-
res. Con la muleta inicia Paco un natural, 
que liga con ol de pecho, levantando al 
público; sigue después con la derecha, pero 
{í|uji«valiente, y sale cogido sin consecuen-
cias. Un pinchazo, una atravesada, y ova-
ción al muletero. 
Maera I I es aplaudido en algunos lan-
ces;, con la muleta ejecuta en el tercero 
una faena deslucida y en el sexto otra muy 
artística, oyendo la música en su honor. 
Matando no convenció ni en el uno ni en 
el otro. 
La corrida, aburrida en general, y las 
cuadrillas no realizaron algo saliente. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Santa Coloma para Gitanillo, 
Barrera y Rodríguez. 
ZARAGOZA.—Con buena entrada se ha 
celebrado la novillada anunciada, con seis 
bichos del conde de Santa Coloma para 
Gitanillo de Triana, Vicente Barrera y Ma-
riano Rodríguez. 
El ganado, bien presentado, cumplió en 
general. 
Gitanillo lancea a su primero valiente y 
lucido; en quites se adornó y ciñó cstu-
¡.ciidamente; con la muleta da pases de 
todas marcas, y a los acordes de la músi-
ca entra muy bien y cobra una entera, de 
la que dobla el toro. (Ovación y oreja.) 
En su segundo es nuevamente ovaciona-
do en verónicas y quites; con la franela 
hace una gran faena, compuesta do natu-
rales, altos y molinetes, derrochando va-
lentía. Le despacha de dos estocadas y un 
pinchazo, entrando siempre bien. (Palmas.) 
Barrera, en el segundo, no pasó de regu-
lar con capa y muleta, y con el estoque 
estuvo desgraciado. En el quinto lanceó 
ceñidísimo y adornado. Inicia la faena mu-
letera con un pase sentado en el estribo; 
sigue artista y valiente, siendo ovacionado 
y oyendo la música en su honor. Con el 
acero quedó medianamente, pero fué muy 
aplaudido por su colosal faena. Toda la 
tarde hizo quites vistosísimos y artísticos. 
JE1 debutante, Mariano Rodríguez, fraca-
só; estuvo constantemente desconfiado c 
ignorante, siendo protestado por el pú-
blico. 
Los espectadores, satisfechísimos con la 
labor de Gitanillo y Barrera en los bichos 
tercero y cuarto. 
Las Cuadrillan en un intcrmcdi-i. ayu-
dadas por el personal de la Plaza, hicicr.m 
una colecta en favor de la viuda c hija 
del picador José Bravo (Relámpago) . 
G U A D A L A J A R A 
Un festival taurino. 
G U A D A LA JAR A. — Con gran anima-
ción y entusiasmo se celebró el festival 
organizado por la Peña Taurina de (¡na-
dalajara. 
Se lidiaron cinco novillos, y los diestros 
encargados de pasaportarles hicieron lo po-
sible por agradar, consiguiéndolo en casi 
todas las suertes, complaciendo a los ps-
pectadores. que salieron muy satisfechos 
de la fiesta. 
A L I C A N T E 
Un festival taurino. 
A L I C A N T E . — E n el festival celebrado 
ayer tarde, primeramente Llapisera. L t -
rín y el guardia torero pasaportaron dos be-
cerros con mucha gracia. Después el re-
ioneador José Heredia (el Gitano) trató 
inútilmente de acercarse a un becerro, que 
en lidia ordinaria despachó el novillero ali-
cantino Vicente Navarro (Navarrito) de 
media baja y e n t r a r í a , tras faena movida. 
Después se soltó otro bichejo, al que el 
Gitano clavó un rejón de banderilla y dos 
de muerte, doblando la res. 
B I L B A O 
Novillada suspendida. 
B I L B A O . — L a novillada anunciada para 
ayer en la Plaza de Vista Alegre fué sus-
pendida a causa de la lluvia que cayó du-
rante todo el día. 
L a s c o r r i d a s d e l a b o n o . 
Como es sabjdo, la corrida de inaujíura-
ción de la temporada de toros se verificará 
el 17 del corriente, lidiándose seis toro-; de 
Sotomayor por las cuadrillas de Salcri I I , 
Armíllna y Pepe Belmonte. . ^ 
El lunes, 18, se celebrará la de Benefi-
cencia, y las ocho coridas de abono, el do-
mingo 24 y días de fiesta sucesivos, con 
arreglo al siguiente programa: 
Primera de abono: Márquez, Barajas y 
allcrnativa de Félix Rodríguez. 
Segunda de abono: Luis Frcg, Méndez y 
Atmillita. 
Tercera de abono: Salcri, Posada y La-
gartito. 
Cuarta de abono: Villalta, Gitanillo y 
Agüero. 
Quinta de abono: Márquez, Marcial Lalan-
da y Niño de la Palma. 
Sexta de abono: El dallo, Fuentes Beja-
ranc y alternativa de Chaves. 
Séptima de abono: Algabeño, Agüero y 
Rayito. 
Octava de abono: Chicuclo, Marcial La-
lar.da y Zurito. 
i( ns que se lidieirpcrtcnccerán a 
deria de Murube. 1 ííana. 
P e p i t o F e r n á n d e z . 
ste aplaudido lidiador, hijo del p0 
fotógrafo Baldomcro, acaba de c i in í r " 
diez v seis años, y comcnznr , , , 1 llr 
E t  
lar 
los 
el 17 en Jaén 
El 
C o r r i d a s u . t i m a t a s . 
día próximo (lonungo,  10, se ver" 
ficará en Melilla una gran fiesta, en la ( 
Úapiscra, Lerín y el Guardia Torero ^ 
saportarán tres erales, y hará su presen! 
tación el fenómeno madrileño A-ntoftite 
( ¡arda (Maravilla), que pasaportará do-
bravos novillos. 
El "chavea" Maravillas toreará 
j 'o en Málaga, con Joselito Ranióii 
de la Palma 111. 
en nu 
CACERES.—Mayo, 30.—Toros . 
gdso. Mcjías, Cagancho y Xi - , , , 
Palma. 
Mayo. 31.—Toros de Albarrát:. 
cía l í , Márquez, Rayito y Veiga. 
BADAJOZ.—Mayo, 15.—Soler, 






ALICANTE.—Jul io , 26.—Saltillo. Máp 
nuez, Villalta y Niño. 
VINAROZ.—Junio, 29.—T01 
ta, Saleri y Algabeño. 
Vilial-
Luis Muñoz 
El valiente matador de novillos Luis Mu-
ño;^, al que se le presenta una buena tem-
porada, ha contratado con la Empresa de 
Vista Alegre dos corridas en abril; su de-
but en Barcelona lo hará dentro del mis-
mo mes, cómo también la Empresa de 
Madrid, dentro de la canícula, le tiene apa-
labradas dos corridas, estando en tratos su 
apoderado con otras Empresas, como Va-
lencia, Alcoy y Pamplona. 
El debut de Vicente Barrera 
Parece ser que el día 21 de abril debutará 
en la Plaza de la carretera de Aragón el dies-
tro Vicente Barrera, que alternará con los dies-
tros Pepito Iglesias y Enrique Torres. Los 
ZARAGOZA.—El día 7 de abril pró-
ximo se verificará la corrida a beneficio de 
la Cruz Roja, con toros de Antonio 1'10. 
res (Braganza), para Mcjías, Cañero' 
Marcial Lalanda, Niño de la Palma, Agüe-
ro y Gitanillo. 
El día 17 lidiarán toros del emule de la 
Corte Márquez, Agüero y Zurito. 
El 12 de mayo, y en la misma Plaza, ?c 
dará la corrida de Goya, en la que act-ia-
rán con reses de Vicente Martínez Callo, 
Marcial Lalanda y Villalta, quienes a l -
drán vestidos de la época del gran pintor, 
dirigiendo todos los trabajos Zuloaga, !ia-
biendó quedado encargado de hacer los 
vestidos de torear la Casa Uriarle. 
M A L A G A . — E l día del Corpus torearáii 
reses del conde de la Corte Valencia I I , 
Márquez y el Niño de la Palma. 
BADAJOZ.—El 15 de mayo, ocho to-
ros de la viuda de Soler Valencia I I , Ni-
ño de la Palma, Gallito de Zafra y Ra-
yito. 
V A L L A D O L I D . — E l 17 de abril se ve-
rificará la corrida de inauguración de la 
temporada, con bichos de Clairac. para 
Gitanillo de Triana. Sussoni y probable-
mente Manuel Montero. 
CARA VACA.—Torearán el 1 de ma-
yo toros de Guadalest Sánchez Mejias, 
Niño de la Palma y Cagancho. 
Un torero veneciano. 
En breve, según se dice, debutará en 
Barcelona o Valencia el torero italiano 
Mario D'Ambrosio, nácido en Venecia. y 
del cual se afirma que tiene gran estilo 
con capa y muleta principalmente. 
E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S 
T E L E F O N O 33.169 
« j s a a s m n s a s a n s s i ü a u í : : ; ! ! : ! ! ! ' . 
I N D U S T R I A S M A D R I L E Ñ A S 
Ya nadie duda de la capacidad indus-
trial y comercial de la corte, que acre-
cienta cada día SU rango, altísimo, cono 
corresponde a la capital española. Y bue-
na prueba de ello son estas informaciones 
que venimos publicando cada semana. 
Nuevamente traemos a estas páginas, con 
respetables nombres de industriales y .-o-
^terciantes, testimonios de la potenciali-
dad de trabajo de Madrid. Juzgue el lec-
tor: 
i m H i i m n i i m n n m n n i m i 
N i n g ú n o t r o e s t a b l e -
c i m i e n t o p u e d e o f r e -
ce r a l p ú b l i c o u n a 
e x p o s i c i ó n d e t a n 
e x q u i s i t o g u s t o y 
t a n v a r i a d a e n p r e -
c i o s y m o d e l o s c o m o 
l a q u e p r e s e n t a 
i n m i m i m i i i m i i i i m i i i i i i i 
VAJILLAS 
PARA 
l i i i i i i i i i m m i m i m i m m i i i ! 
E s i n t e r e s a n t í s i m a 
l a c o l e c c i ó n d e ob j e -
t o s p a r a r e g a l o s , 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a ^ 
y a p a r a t o s d e l u z 
e l é c t r i c a q u e e l p ú -
b l i c o e n c u e n t r a e n 
e s t a c a s a 
i m m i m m m i i m m i i m i n i 
G A L A 
C A L L E D E R E C O L E T O 
C A R B O N E S Y L E Ñ A S 
D E L A 
VIUDA DE DOMINGO PARRONDO 
C a s a Centra l : 
A l m i r a n t e , 12 
T e l é f o n o 11.945 
El alto prestigio logrado por esta Casa 
en su trabajo bacen de la firma de la se-
ñora viuda de Domingo Parrondo garan-
tía del mejor servicio en su industria. 
Presenta esta Casa la mayor variedad 
en clases y precios de carbones y leñas, 
y singularmente ba llegado a especiali-
zarse en los suministros para calefaccio-
S u c u r s a l : 
Costani l la de los Capuchinos , 4 
T e l é f o n o 16.078 
nes, que actualmente tiene contratad» s con 
gran número de particulares -y con i " ' -
portantísimas oficinas y entidades de esta 
capital. Por la cuantía de sus existencias 
en almacén, y por su especial organización 
en el mercado, esta Casa ofrece condicio-
nes muy ventajosas a sus favorecedores. 
üiandes Hueverías de Aldea 
Central: Alcalá, 127. Teléfono 50.908. 
Sucursales: 
Alcalá, 125; Agustín Durán, 11, 
y Segovia, 51. 
Don Rogelio de la Aldea es uno de los 
más importantes almacenistas de huevería 
de esta corte, tanto por las garantías que 
ofrece al público en la calidad de los hue-
vos que expende, recibidos directamente 
de Castilla, como por ios precios a que los 
sirve a su numerosa clientela. 
Antigua Casa Kequena 
(Hoy, José Cachero.) 
C A F E B A R 
Plaza Mayor, 22. 
Esta acreditada Casa ha realizado re-
cientemente grandes reformas en su ins-
talación, que la colocan a ¡a cabeza de 
les más modernas. Su servicio de bar. 
café y licores es excelente, y sus espe-
cialidades son las cervezas, v^rmouths, v i -
nos, bocadillos variados y refrescos. 
VAQUERIA DE PARDIÑA* 
de Angel Laso. 
A L C A L A , 9 0 . 
En beneficio de sus consumidor^-. c| 
propietario de esta vaquería, D . Angd 
Laso, cuida personalmente de su gfanaw» 
constituido por hermosos ejemplares, Q«» 
se encierran en establos modelo en & 
calle de Alcalá, 90, y en amplios pabello-
nes en la Fuente del Berro. Igualnioiit¿ 
ha cuidado el Sr. l aso de que a su clien-
tela se sirva la leche en toda su pui^za' 
sin desnatar, y por eilo la vaquería <lc 
Pardiñas es muy recomendada para la nu-
trición de niños y enfermos. 
Dice un modismo vantlui: 
"Con un millón de capHal v un 
real de reclamo te arruina-
rás; con un real de cap ¡tul 
Y un millón de reclamo harás 
una fortuna." 
I 
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Conchita Piquer y " E l 
negro que tenía el 
aima blanca" 
Después del éxito sin precedentes alcan-
7-ido por esta genial y multiforme artista 
en la película española ' ' E l negro que te-
nía el alma blanca", se imponía una inter-
y tras el consabido formulario de 
Stguntas, ofrecemos hoy a nuestros lectores 
L "respuestas de Conchita, sin quitar ni po-
ner una coma, por creerlas muy sinceras e 
interesantes. 
—Me contrató la Goya Fi lm por conducto 
di D. Juan Figuera y pagándome muy cs-
píénd idamente. 
Sí... Pero no sólo de pan vive el hom-
bre y menos la mujer, sobre todo cuando 
t i artista. No cifré nunca mi ideal en el 
dinero, sino en algo más alto, qtife cuando 
je consigue, tambjén se traduce en pesetas 
y n!Uy noblemente ermaclas. Y esto es tan 
Conchita Piquer, bell'siina intérpre-
te de E m m a Cortadei í , protagonista 
de " E l negro que tenía el alma 
blanca". 
cierto, tan irrefutable, que cuando la Go3ra 
Film me ofreció hace muy. poco un nuevo 
contrato para filmar "Pipióla", de los ilus-
tres hermanos Quintero, me negué a acejg-
terlo, con' tódá la pena de mi corazón, pnr 
no same posible el trabajar imcvanijntc 
bajo la "direccrión" de D. Benito Perójo.1 
-_¿ ? 
—Sí, señor. No se puede negar que " E l 
negro que tenía el alma blanca" es la me-
jor y la única película "española" digna 
de codearse con las mejores producciones 
norteamericanas en lo que se refiere a tec-
nicismo, escenarios, luz, trucos, etc., etc.; pe-
ro debo advertir a usted, en honor a la ver-
dad, que todo esto, tan admirable, tan per-
fecto, tan a la americana, no es español por 
desgracia, sino francés, pues en París se 
hizo todo y bajo la dirección absoluta de 
un señor francés, que es el mejor técnico y 
operador de toda Europa. Este es el que ha 
heclio " E l negro que tenía el alma blanca",; 
ayudado por la prodigalidad de la Goya 
Film, que ha .invertido cerca de medio mi-, 
llón de pesetas. 
—; Pero no hemos tenido dirección' artís-
tica!... E l Sr. Perojo, hombre de muy bue-
na voluntad, perfecto caballero, activo o r -
ganizador y excelente amigo mío, es incapaz 
de dirigir "artísticamente" una película, y 
abí está la de ' ' E l negro que tenía el alma 
blanca", en la que los personajes más im-
portantes parecethos sombras, espectros, pas-
warotes, para decirlo pronto y bien. 
- I ? 
—No, señor. Perojo ni hacia ni nos de- | 
jaba hacer, piies tampoco aceptaba núes-
tras iniciativas, sin duda porque no se le 
híibían ocurrido a él. 
- ¿ ? 
—Pues se equivoca usted. No tuve que 
hacer el menor esfurzo para llorar "de ver-
dad" ante la cámara cinematográfica. Los 
dos meses que estuve en París impresionando 
la película, me los pasé llorando "por den-
tro", disgustadísima por la pasividad, la len-
titud a que nuestro "director" nos obligaba, 
sin decirnos lo que teníamos que hacer y sin 
ptimitirnos hacer lo que queríamos, tenien-
do en cuenta que tanto el notable actor se-
ñor Carrasco como yo no éramos dos afi-
cionados. Y tal era mi estado de ánimo, que 
cuando tenía que llorar, se me saltaban las 
lágrimas inmediatamente. 
- ¿ ?: 
—Del público y la crítica estoy encantadísi-
ma. No creo mercer tanto por ahora. S é 
que en esta película no estoy bien, o no es-
toy como yo quisiera estar, y para que no 
parezca falsa modestia, diré también que 
soy la que mejor está, a pesar del papel de 
niña "giga" que me tocó en el reparto, pues 
no aparezco una sola vez en la pantalla 
que no sea para manifestar mi repulsión por 
el negro y para lloriquear. ¡ A cualquiera le 
doy ese papelito!... Sobre la manera de 
desenvolverme en " E l negro que tenía el 
alma blanca" ha estado muy justo el señor 
D. Cristóbal de Castro en una eutrapelia 
que publicó en " L a Libertad". No me daba 
ningún bombo; pero puso el dedo en la llaga. 
—Sí . señor. E l que hacía de negro era 
bastante simpático; pero no es artista, ni 
negro, ni bailarín. Este es un detalle "de la 
buena dirección". Todos los que hayan visto 
esta película habrán observado que en cada 
parte dé la "film", y son diez, aparece el 
negro de una manera distinta. Y es que como 
era un negro "pintado", una veces estaba 
demasiado obscuro, otras más claro; ahora 
brilloso y después mate. Además, como no 
sabe baiar el más sencillo "charlestón", en 
las partes más difíciles de este baile le sus-
tituyó un negro de verdad y excelente bai-
larín. A mí no me substituyó nadie. 
- i . . . . . ? 
—Tiene usted razón. No puedo negar que 
estoy muy amargada. E s la primera película 
que yo hago "en España", y para terminar, 
he de repetirle que más que al dinero amo 
al arte, • y un buen puñado de miles de pe-
setas no puede bastarme para mi entera sa-
tisfacción. 
¿ ? 
—Sí, señor. Tengo varios ofrecimientos, 
entre ellos uno muy halagüeño de un nota-
ble literato y autor dramático español; otro 
del director francés con el que hice " E l ne-
gro que tenía el alma blanca", y el más ten-
tador, el de los Sres. Noguera y RippUj 
capitalistas valencianos que me ofrecen con-
trato por cinco anos*'para' lá::rrticva Compa-
JBff-Turia-Fi irn. . y . v . - « : 
Y comtí creo que-ya lie contestado a., to-
das las preguntas de usted, no me resta más 
que ponerme a su disnosición y estrechar 
su mano. Conchita P I Q U E R 
uDon Quijote de la 
Mancha" 
L a Casa "Pal ladium", de Copenhague, 
ha editado un "film" que tiene por asunto 
el libro m á s glorioso de la literatura es-
paño la ; y parece ser que la Casa Gau-
mont ha adquirido la exclusiva para E s -
paña de la adaptac ión c inematográf ica de 
la novela inmortal de Cervantes. 
Claro; que esta pel ícula no es obs tácu lo 
para que se filme otra nacional con el 
mismo asunto; pero creemos que todos los 
elementos c inematográf icos e spaño les de-
bían unirse con el patr ió t ico fin de llevar 
a la pantalla las h a z a ñ a s del sublime loco, 
y que los Poderes públ icos harían bien en 
tomar parte en la empresa, si, como nos 
figuramos, la "cinta" hecha en Copenhague 
no reúne las muchas y excepcionales con-
diciones que debe tener esta producc ión 
netamente española . 
G A L E R I A D E A R T I S T A S E S P A Ñ O L A S 
T e a t r o d e l C e n t r o 
T o d o s l o s d í a s , t a r d e y n o c h e , 
L A P E L Í C U L A C U M B R E d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o e s p a ñ o l 
P r o t a g o n i s t a : C O N C H I T A P I Q U E R 
Ediciones: GOYA FILM (J. Figueras). Dirección: BENITO PEROJO 
Esta película es exclusiva de este teatro v só lo se provec íará hasta el día 12. 
Estre l la Carvayo y B e r m ú d e z de Castro, nieta de la marquesa cíe Vi l laman-
tilla y protagonista de la nueva película española " L a Sania Cruz de Mayo", 
de las Ediciones G . de Torres . Estre l la Carvayo responde en belleaa y en 
intu ic ión artíst ica al significado de su patronímico , pues "estrella" ha de ser 
en el joven arte español del c i n e m a t ó g r a f o esta linda muchacha. 
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E S T R E N O S D E L A S E M A N A 
Antes de entrar en el tema objeto de esta 
steción diremos a ustedes que, según nos 
cuenta persona quu debe estar bien informa-
da, entre los actionistás de la Sociedad anó-
nima que explota el. Cine Bilbao se ha ar-
mado el gran revuelo, porque por'testarude-
ces injustificadas y nimias cuestiones de per-
sonal subalterno ha tenido que presentar la 
dimisión de su cargo, con caráster irrevo-
cable, el gerente de dicha Empresa, persona 
que con su talento, actividad y conocimien-
to del negocio, ha logrado que en tres me-
sej de actuación ingresaran más de doscien-
tas mil pesetas y se ganasen más de quince 
mil duros, que es una bonita ganancia. Los 
accionistas temen, y con razón, que al encar-
darse de la gerencia un señor cuyas apti-
tudes en asuntos del "cine" son muy discu-
tibles, el negocio no marche como hasta el 
día, y se proponen convocar a una junta 
general que será muy movida seguramente.-
Y dicho esto como prólogo, pasemos a los 
estrenos. 
De los de la semana última, poco hay 
que decir. 
" E l fin de Montecarlo" es, indudablemen-
te, una gran película. Claro que la verosi-
militud del asunto es muy relativa, porque 
eso de que un señor, por la causa que sea, 
se meta a bombardear el precioso Casino de 
Montecarlo es un poco fuerte; pero como el 
ña que con ello se pretende no es otro que 
distraer al público, y esto se lobra con cre-
ces en la referida "film", que está mara-
villosamente hecha (y que tiene el alici?nte 
enorme de-haben traído nuevamente a la pan-
talla, con su lujo' de siempre y mi innata be-
lleza, a la Bertini), y esto sólo disculpa con 
creces cualquier lapsus de mayor importan-
cia que el apuntado. 
"De la cocina al escenario" es una gran 
creación de la encantadora y graciosíma 
Gloria Swanson, que en esta cinta se em-
peña en parecer fea y fachosa, y hasta casi 
lo consigue ¡ que ya es conseguir i U n poco 
lento es el desarrollo del asunto, que tam-
poco es de gran novedad; pero la gracia y 
el arte de Gloria Swanson cubren y defien-
den la mercancía de una manera formidable. 
E n " L a loca fortuna" alcanza un nuevo 
y considerable triunfo Nicolás Rimsky; y 
en "Justicia antigua" y "París a media no-
che", son con justicia admirados los céle-
bres Tack Holt, Jctta Condal y Lionel B a -
rrymore. 
Por los estrenos y reprises de la sema-
na próxima, en los que predomina la nota 
religiosa, ya se aprecia bien, como verá el 
lector, que la Semana Santa se aproxima: 
E n el Real Cinema se estrenará "Un mi-
lagro de Santa Teresa de Lisieux". 
E n el Goya, " E l hijo pródigo", por E r -
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l í l l l l l l l i l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l lN 
L U N 
E B X R B N O E N K L -
D E 
EL TORRENTE 
POR UA ENCANTADORA ACTRIZ 
G R E T A G A R B O 
y R I C A R D O C O R T E Z 
PEüfCUbA D E ÜA MARCA 
M e t r o G o l d w y n 
C I N E S 
D 
y 
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H O Y , L U N E S , E S T R E N O S 
de l a s m a g n í f i c a s p e l í c u l a s 
p o r R I C H A R D D i X 
nesto Torrence y Gretta Nissen, y "Busca-
dor de emociones", por Richard Dix. 
Cine Doré, " E l monte del trueno". 
Royalty. " E l torrente", por Greta Garbo 
y Ricardo Cortés. 
Cine Gravina, " L a senda del lobo", por 
la gran Laura L a Plante. 
E n la Princesa, "Hoja de trébol", ex-
traordinaria superproducción, en seis par-
ten, por Janet Gaynor y Lelie Fenton, y 
"María la huerfanita", interpretada por los 
graciosísimos actores Bessie Love y William 
Haines. 
Cine del Callao, " E l buscador de emocio-
nes", por Richard Dix. 
C O L I - F L O R 
" L a s d e M é n d e z " 
Con este mismo t í tulo acaba de lanzar 
la casa M a d r i d - F i l m una interesante pe-
l ícula nacional, dirigida por Fernando 
Delgado, rodada por Enr ique Blanco y 
representada por la hermosa artista espa-
ño la Carmen V i a n c e , F e r n á n d e z de C ó r -
doba, Ribera , etc., etc. 
E l argumento de " L a s de ' M é n d e z " , 
pe l ícu la hermana de " L a casa de la T r o -
ya", "Curr i to de la C r u z " , " L o s granu-
j a s " y "R:uta gloriosa", se reduce, a' lo 
s i g u i e n t e U n a s pobrecitas muchachas, 
cursis como ellas solas, viven en el L i m -
bo, y al ¡percatarse una de ellas de su 
falsa s i tuac ión , se lanza a buscar trabajo, 
y con él consigue el sustenta y bienestar 
de todos los suyos, y como premio de su 
buena, conducta y manera de pensar logra, 
A R G U M E N T O S D E P E L I C U L A S 
" E l h i j o ^ r ó d i g o " 
D e l a P a r a m o u n t 
Protagonistas: Greta Nissen y Wi l l i am 
C o l l i e r . — D i r e c c i ó n : Cecil B . De Mille. 
' Jether, el m á s joven de los hijos del pa-
triarca Jos ías , dijo un día a su padre: 
—Padre: dame la parte de hacienda que 
me pertenece. 
Y el padre e n t r e g ó al hijo la parte de 
hacienda que le correspondía . 
L a casa del patriarca de H e b r ó n estaba 
situada cerca de un camino, por el cual 
pasaban las caravanas que, cargadas de r i -
cas joyas y telas r iquís imas de seda, plata 
y oro, se dirigían a la esplendorosa Babi-
lonia. 
E n una de esas caravanas viajaba Tisha , 
la engañadora mujer de fuego y hielo; .la 
tentadora cortesana de labios rojos como 
los rubíes de una granada besados por el 
sol.. . 
Fascinado Jether por la belleza de aquella 
tentadora mujer, desoyendo las súplicas de 
su madre y los sabios consejos de su pa-
dre, j u n t ó la parte de hacienda que le co-
rrespoñdía y se fué lejos, a una tierra apar-
tada, donde desperdic ió su oro y su salud 
viviendo perdidamente... 
T isher a b a n d o n ó a Jether cuando é s t e 
no podía obsequiarle ya con collares de 
ricas perlas y telas preciosas, para arrojar-
se en brazos de Pharis , el opulento mari-
no, "que se dirigía de noche a lugares se-
cretos y regresaba de día con cargamentos 
valiosos y dignos del rescate de un rey". 
" Y Jether, arrojado del templo de Ishtar, 
por ú l t imo , casarse con el hombre a quien e s c u c h ó los d iaból icos consejos del per-
verso Tola , e hizo trampas en el juego. ' 
E s t e fondo" sentimental s irve de marco 
a unas escenas c ó m i c a s y regocijantes, 
que salpican y adornan el tema principal 
de la pel ícula. 
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No deje de anunciarse en Eb 
NOTICIERO DEb bUNES, si 
quiere vender su mercancía 
Anunciar es vender 
El país que más vende es e! 
Vanqui, porque es el que más 
anuncia 
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Y aquella noche la ciudad soberbia y pe-
cadora fué pasto de las llamas. L a mano 
de Dios descendió fulmínea sobre la mal-
dita Babilonia.. . 
Jether pasó hambre, y se l l e g ó a un ciu-
dadano, el cual le m a n d ó a sus campos 
para que apacentara los puercos. 
D e s p u é s de muchas tribulaciones, el hijo 
pród igo vo lv ió al hogar paterno, hambrien-
to y con el cuerpo cubierto de harapos. 
Y le dijo a su padre: 
—Padre: pecado he contra el cielo y con-
tra ti; ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo. 
Y los siervos de Jos ía s sacaron por or-
den del clemente padre los mejores vesti-
dos y vistieron al hijo p r ó d i g o y pus iéron-
le anillo en su mano y zapatos en sus pies, 
y también trajeron el becerro gordo y lo 
mataron, y c o m i é n d o l o festejaron la vuel-
ta del hijo que creían muerto y había re-
vivido... 
Y en la casa de J o s í a s , patriarca de H e -
brón, en tierras de Palestina, hubo paz, 
alegría y felicidad, y Jether c a s ó s e con 
Naomi, la doncella huérfana de la , tr ibu , 
y» "fueron felices. . . . N. 
M a r g a r e t M o r r i s 
N a c i ó en la ciudad de Minneápol i s . H i j a 
de una familia acomodada, miss Morris 
tuvo la buena fortuna de recibir una edu-
cac ión e smerad í s ima en varios colegios par-
ticulares y en el famoso Dana Hal l , de 
Boston. L a señori ta Morris se d is t inguió 
desde niña en las representaciones teatra-
les que se daban en el colegio, lo cuai mas 
tarde la a y u d ó grandemente cuando se de-
cidió a abrazar el artCf.. teatral como pro-
fes ión. 
E n cierta o c a s i ó n un director cinema-
tográf ico la v i ó interpretar un importante 
papel en el teatro, y admirado de su talento 
art íst ico le ofreció un contrato. Enamora-
da de su arte, miss Morris r e c h a z ó en prin-
cipio; mas tanto insistieron sus amigos, 
que al fin se dec id ió a aparecer ante el 
objetivo de la c á m a r a . M á s tarde. James 
Cruze le ofrec ió un puesto en su com-
pañía. 
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H O Y , L U N K S , 
Dos interesantísimos estrenos 
t 6 H O J A D E T R É B O L " 
extraordinaria superproducción en seis partes, interpretada por Janet 
Gaynor y Leslie Fenton, y 
" M A R I A L A H U E R F A N I T A ' 
interpretación de los conocidos y graciosos artistas Bessie Love y 
William Haines. 
• • • • ^ 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—¿Qué te decía ese señor? Parece indig-
nado. 
— Y lo está, en efecto, recordando el poco 
edificante espectáculo que dieron la mayor 
parte de los actores de la Comedia entregando 
la obra estrenada la otra noche. 
—¿Ah, sí? 
—Sí. La conducta de esos artistas es poco 
digna de elogio. Esas cosas no pueden ha-
cerse nunca', y menos en un teatro de primera 
categoría. 
— Y a tí, ¿qué te pareció "Tengo un pa-
drastro"? 
—Ni más ni menos que " L a familia es un 
estorbo" y tantas otras obras del mismo gé-
nero ; pero, chico, saliendo los actores de 
aquella conformidad no hay comedia posible. 
Defendieron un poco—nada más que un poco— 
la dignidad profesional la señora Mayor y 
Casimiro Ortas. Los demás, ¡para no olvi-
darlos!, sobre todo el Sr. ^lanzano. ¡Es in-
creíble cómo a ese actor se le repartió un pa-
pel principal en la comedia, mientras el ga-
lán de la compañía cargaba con un personaje 
secundario!... 
—¡ Las cosas! 
—¡ Los casos! 
—¿Fuiste al estreno de Lara? 
Fui. "Las muñecas" es una obra más del 
Sr. Martí Orberá, que, si no quita, presti-
gio a su firma, tampoco suma nada a su fa-
vor. A cambio del poco saliente de la nueva 
obra, tuvimos el gusto de admirar otra vez 
la labor magnífica de la estupenda compañía 
de Lara. Y tú, ¿asististe a los estrenos de No-
vedades y Romea? 
—Cumpliendo tu encargo. Y puedo jurarte 
que Campúa enganchó el éxito del año con 
la obrita de Muñoz Seca y Guerrcrito. "Las 
inyecciones" es un pasatiempo divertidísimo e 
ingenioso, al que ha puesto Guerrero unos 
números de música pimpante y pegadiza. Lo 
de Novedades, en cambio, fué una equivoca-
ción de los autores de " Todo el año es • Car-
naval ". 
—Me lo han dicho. ¡ Mira tú qué necesidad 
tenían esos chicos, después del éxito de "Todo 
el año es Carnaval", de dar una estocada en 
hueso! Y es que el prurito de acaparar ciega 
hasta a las gentes que parecen más inteligentes 
y razonadoras. 
—Sí; el estreno de "La travesura der niño" 
fué ganas de errarla a sabiendas, 
—Pero, en fin; los simpáticos y aplaudidos 
autores se sacarán la espina pronto. 
—¿Y qué hay de novedades por esos esce-
narios. 
—Unos cuantos estrenos en puerta, y otros 
tantos debuts de compañías para el Sábado 
de Gloria. 
—¿Y son? 
—Verás. En el Alkázar se estrena esta se-
mana "La caraba", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. En Novedades, " E l chaval de las 
flores", obra que parece se estrenó ya con éx'to 
en Sevilla, y dfe la que son autores el señor 
García Moreno y los maestros Carretero y 
Vidnet. En Martín, "Los cuernos del diablo", 
de Pasito y Dicenta; y en el Cómico, "La 
canela", de Carlos Larra. 
—¿Antes que la reposición de "Juan de 
Madrid ? 
—Así parece, puesto que el propósito es 
dar la reposición de la obra de Luis de Var-
gas el Sábado de Gloria. 
— Y ese día también se dará en Lara 
el sensacional estreno de D. Jacinto " E l hijo 
de Arlequín". 
— Y en la Zarzuela, "La reina del Direc-
torio", de Pepe Cadenas, González del Cas-
tillo y el maestro Alonso. 
—Estrenos a los que habrá que unir el de 
"Los de Aragón", del gran maestro Serrano, 
para inauguración de la temporada' eñ el Cen-
tro. 
—Verdadero Sábado de Gloria, ¿eh? 
—Debe serlo, por la calidad y prestigios 
de los autores que estrenan. 
— Y día de loca indecisión para el público, 
que no sabrá por cuál de ellos optar. ¡ Lás-
tima que coincidan tantas novedades el mis-
mo día! 
—Sí; tienes razón. Pero todas y cada una 
de las Empresas quieren empezar con llenos 
sus temporadas, y ello es muy legítimo. 
—En el Infanta debutará la compañía de 
Luis Peña. 
—Hasta ahora eso parece. En el Reina Vic-
toria se presentarán Simó Raso y Zorrilla; 
en Eslava, la compañía de género frivolo que 
acaudilla Pepe Ortiz de Zárate, y de la que 
es primera figura Celia Gámez, y en Mara-
villas, una formidable compañía de variedades, 
integrada por la Argentinita, Conchita Piquer, 
Spaventa, Luis Esteso, etc., etc. Y que yo 
sepa no hay más novedades. 
—Te olvidaste hablar del debut del tenor 
Aparicio en la Zarzuela, que tendrá electo 
el miércoles o el jueves. 
— ; E s verdad! Y mira: me han dicho que 
ol novel cantante, si no se asusta, hará una 
"Marina" de esas que hacen época. 
—Hombre, si en los ensayos está bien, ¿ch?... 
—Te diré. Se dan casos. Aun recuerdo uno, 
acaecido en Valencia, de arroba. Escucha, 
porque es curioso. Se anunció a "bombo y 
platillo" el debut de un formidable tenor. En 
los ensayos revolucionaba a las gentes. Llegó 
el debut. Hizo gallardamente la salida. Aco-
metió las primeras notas como un mal co-
rista; "galleó" hasta hartarse, y el escándalo 
y la pita fueron de las que no se olvidan. 
Ei debutante, la Empresa y cuantos le habían 
oído ensayar no salían de su asombro. E l 
hombre contuvo un poco la actitud agresiva 
del público; se hizo oír, y rogó al público 
que esperara un poco. Y allí mismo, 
en escena, y sentado sobre una "fer-
ma", se quitó unas botas de elástico pre-
ciosas, que la Empresa le había regalado para 
el debut, y descalzo, a sus anchas, encarándose 
con el director de orquesta, le dijo: "¡Ataque 
usted ahora, maestro, que allá voy yo!" 
—¿Y cantó bien? 
—-¡Como yo no he oído a nadie cantar la 
partitura de Arrieta! Fué un éxito de clamor. 
—¿Y el tenor en alpargatas? 
—No se volvió a poner las botas. Pero la 
Empresa sí; porque la obra se hizo una infi-
nidad de noches, con llenos formidables. 
—¡ Es curioso I 
—^El éxito de algunos cantantes depende 
muchas veces... ¡de dónde les apriete el za-
pato! Y tú, ¿qué sabes de provincias? 
—Que en Zaragoza se ha estrenado con éxi-
to en el Circo "Pastorela", y que en el Prin-
cipal debutó la compañía de comedias do es-
VINOS Y COÑAC 
pectáculo Calderón-Rivero, estrenando "Los 
diez mandamientos", obra de extraordinaria 
novedad, con acotaciones musicales del maes-
tro Alonso. Al público le satisfizo mucho el 
nuevo género, por su original vistosidad. 
—Me alegro, porque tengo entendido que 
esa compañía debutará en Pavón a fines de 
mes, y bueno es saber que el espectáculo tiene 
éxito. 
—De Barcelona me escriben se espera con 
interés el debut de la compañía Meliá-Cibrián 
en Eldorado, y el de los del Infanta, en el 
Barcelona, 
—Por cierto que esta compañía se lleva 
pna estrenar allí una preciosa comedia, que 
con el título de " E l padre joven" han escrito 
Tomás Borrás y Alberto Insúa. También me 
dicen que Pepe Gisbcrt estrenará en el Vic-
toria el último éxito de Muñoz Seca y Gue-
rrero, "Las inyecciones". 
—¿Tal y como se hace en Romea? 
—¡Ca, hombre! L a graciosísima obrita se 
estirará convenientemente, se introducirán cua-
dros nuevos, y... ¡otras "Mujeres de L a -
cuesta" ! 
—¡ Guerrerito es el hombre de la suerte! 
— Y se la da a las Empresas. No cabe duda. 
Porque no olvides el éxito de " E l sobre 
verde", en Apolo, ¿eh? 
i—A lleno rebosante por representación; 
lo sé. 
— Y lo que te rondaré, porque la obra lleva 
más fuerza que Uzcudun. 
— Y vaya ahora un puñado de noticias. 
Las huestes de Ramón Peña están ya listas 
para salir en dirección a Vigo. Con el notable 
actor van Cándida Suárez, Consuelito Hidal-
go, la Núñez Rizal, la Máiquez, Juanita Cam-
poamor, Cristina Pereda; y de ellos. Gandía, 
Lorente, el joven barítono Sr. Menéndez, Or-
nat, Román, Arenas; de director coreográfico 
va Armando Pereda, y de maestros, Caba y 
Santoncha. 
—¿Y obras? 
—Todas las líricas que acreditaron las tem-
poradas del Reina Victoria y Alkázar, ¿te 
parece bien? 
—Estupendo. Y con ese repertorio, i.or pro-
vincias se llevarán "hasta las cañas de apa-
gar las luces", porque por ahí los públicos 
están hartos de ver a todas las compañías las 
mismas obras, 
—Al graciosísimo actor Faustino Bretaño 
le ha contratado la Empresa de la Zaruzue'a. 
Paco Hernández y Carmen Muñoz han regre-
sado a Madrid, de vuelta de su larga "tour-
née" por provincias. 
—¿ Contentos ? 
—Sí; pero dispuestos a no ser empresarios 
en todo lo que les reste de vida, 
—Mira: sí el 8o por loo de los directores 
de' compañías pensasen lo propio, ¡de otro 
modo it ían los negocios teatrales! 
—Los bonísimos actores Barden y Kaiser 
han formado sendas compañías, que salen a 
provincias a conquitar gloria y pesetas, 
—¡ Dios te oiga! 
—Eulogio Velasco sigue en Cuba hasta el 
Sábado de Gloria, con su gran compañía; 
después irán a Venezuela y Guatemala, 
— Y en octubre a Madrid, ¿no? 
—Posiblemente. 
—¡ Seguramente! 
—Yo no sé tanto 
—¡ Pues yo sí! 
—Entonces, ¡ tú ganas! 
—Ya lo creo. 
Bien. Sabrás que han estado en Madrid 
el dramaturgo Portugués Mario Duarte, cuya 
obra " E l dominador" obtuvo tanto éxito en 
La Latina, con Morano; Lino Ferreira, ve-
rente del Teatro Nacional Portugués y autor 
dramático, y Nascimento Fernández, el célebre 
actor cómico lusitano. 
—La Sociedad de Autores y el Sindicato 
de Actores les habrán colmado de finezas, ¿no? 
—Las dos importantes Sociedades no han 
hecho caso maldito a nuestros ilustres hués-
pedes... 
—¡ No me lo digas ! 
—Lo que oyes? Con los prestigiosos repre-
sentantes del teatro portugués sólo han con-
vivido durante los días de su visita a Madrid 
contadísimos amigos. Aquí no las gastamos 
de otra manera. 
— Y luego queremos que... 
- ¡ Y a , ya! 
—Sin comentarios. Y ahora, si quieres sa-
ber más, ¡vete a Salamanca! 
—A la boda de Fleta, ¿no? 
—Como anheles. Que yo me voy a Price 
a la despedida de la compañía en la función 
a beneficio de los empleados de lavcasa. 
—Gran programa. 
Monstruo: Toda la compañía del circo, 
y a más, el gracioso Bretaño, los célebres 
' cantaorfis" Ceperito y el Chato de las Ven-
tas; Roberto Iglesias cantará trozos de las 
más aplaudidas operetas, y las guapísimas 
estrellas La Yankoe y Celia Gámez lucirán 
su arte, acompañadas al piano por Guillermo 
Cases. ¿Qué hay de ese programa? 
—¡ Que es para no faltar! 
—Pues ya lo sabes. 
Exposición de la Vi^ 
vienda y Ciudad 
Modernas 
Rápidamente España se Incor-
pora a todo lo que constituye 
progreso. Nuestra vida actual, 
sin abdicar del todo de nues-
tras características de raza, es 
absolutamente europea. Nuestra 
sociedad reclama el "confort" 
y las industrias se perfeccionan 
para lograrlo. Esta Exposición 
de la Vivienda y la Ciudad Mo-
dernas compendia laa exigen-
cias del mundo de este Instante. 
Visitarla es siempre interesante, 
iiti], insiniciivo y alentador. Es-
to üítimo, sobre todo, porque el 
trabajo de Espafia se muestra 
en la Exposi(;i6ii inaguífleamentc. 
A partir do hoy comonzaremos 
a ocuparnní,' de los distintos 
"stands". Nos referimos prime-
ramente a: 
A U T O G E N A M A R T I N E Z 
A U T O G E N A M A R T I N E Z ocupa des-
tacado lugar en la Exposición de la Vivien-
da y la Ciudad Modernas, que viene cele-
brándose.en el Retiro, con un "stand" de 
sugestiva instalación. Frente a él se de-
tiene el público con curiosidad, ante los 
distintos aparatos que el Sr. Martínez ex-
pone- ~ r ^ T 
E l nombre de A U T O G E N A M A R T I -
N E Z despierta variados comentarios en la 
concurrencia a la Exposición. Muchos elo-
gian el mérito de los modelos que estos 
grandes talleres presentan, y que consti-
tuyen valiosas excepciones en la indus-
tria nacional, en la que A U T O G E N A 
M A R T I N E Z ostenta rango preeminenfe. 
Otros recuerdan con simpatía el origen de 
la Casa Martínez; origen humilde, que boj-
es timbre de orgullo y ejecutoria de alta 
inteligencia para el fundador de los talle-
res. Siempre suscita en unos y otros un 
vivo interés el admirable "stand". Tan vivo 
y legítimo es este interés, que ha empe-
zado a dar motivo a que se piense en pro-
poner al Sr. Martínez para la concesión de 
la Medalla del Trabajo. 
Ño queremos regatearle el honor de la 
iniciativa a quien ésta se debe. Pero- nos 
hacemos eco de ella y la mantenemos con 
entusiasmo, porque precisamente nos enva-
necemos de que estas columnas vienen sien-
do portavoz de los éxitos de la producción 
española. 
Nadie con más títulos de esforzado tra-
baja.1er, de hombre estudioso, laborioso y 
activo que el Sr. Martínez, que se ha crea-
do a sí mismo con denodado vigor de inte-
ligencia, para crear después estos magní-
ficos talleres de A U T O G E N A M A R T I -
N E Z , que en largos años de producción 
han sabido hacerse admirar por los más 
prácticos en esa industria, como son aho-
ra admirados por la concurrencia hetero-
génea de la Exposición. , 
U N S U I C I D I O 
V A L E N C I A . — E l vecino de Oliva Jo-
sé Agudo García, de veinte años, se arro-
jó al paso del tren 668, en el kilómetro 
43, quedando destrozado. 
Una escuadra alemana 
T E N E R I F E . — P a r a el día 9 se anun-
cia la llegada a este puerto de los cru-
ceros alemanes "Amazone", "Berlín" y 
"Nyuphe", que permanecerán aquí hasta el 
día 12, y el d ía ,25 llegarán los acoraza-
dos "Schesnis", "Holsetem", "Hessen" y 
el crucero "Amazona". 
r 
Una iglesia católica destruida 
por un incendio 
LONDRES.—Comunican a esta capital 
desde Quebec que la iglesia católica de 
Puerto Nuevo (Chile) ha sido destruida 
por un incendio. 
Las pérdidas originadas por el siniestro 
se calculan aproximadamente en 100.000 
dólares. 
No se tiene noticia de que hayan ocu-
rrido desgracias personales. 
E l cobrador.—La cuenta del sastre. 
L a criada.—Me ha dicho el señorito que 
le dijera que no estaba en casa. 
Negociaciones comerciales en= 
tre Alemania y Yugoeslavia 
Un artículo periodístico sobre el asunto 
B E L G R A D O 2.—Las negociaciones pa-
ra el concierto del Tratado comercial ger 
manoyugoeslavo, empezarán, en Berlín, el 
próximo mes de mayo. 
E l periódico Slovcnetz, de Liublíana, que 
se ocupa extensamente de esta cuestión, 
escribe: 
" E l interés de Alemania por los merca-
dos de los Balcanes aumenta de día en 
día, y ya se deja sentir en ellos la com-
petencia entre las industrias alemana y 
austrica. Se comprende, por lo tanto, que 
Austria muestre excepcional interés en di-
chas negociaciones. Las dificultades con 
que se tropieza son numerosas. L a inte-
rrupción de las negociaciones polacoale-
manas, es un precedente que Alemania no 
dejará de aprovechar. Durante ellas, Ale-
mania ha debido darse cuenta de que hay 
que tener presente la vida económica po-
laca, y que conviene separar las cuestio-
nes económicas de las puramente políticas. 
Durante las conversaciones germanoyugo-
eslavas, la aplicación de la cláusula de 
nación más favorecida exigirá la mayor 
prudencia por parte de nuestro Estado. 
Además, se presentarán otras dos cuestio-
nes. Nuestro país, ¿tiene confianza en sus 
propias fuerzas y desea desarrollar su in-
dustria con su propio capital, o adoptará 
el medio más rápido de la intervención 
del • capital extranjero? Habrá también 
que satisfacer las reivindicaciones de las 
provincias cuya estructura es diferente. 
E s deseable que el Tratado provisional 
de 1922 sea substituido por un Tratado 
definitivo; pero es asimismo evidente que 
el porvenir de Yugoeslavia no puede ase-
gurarse más que con una vida económica 
independiente." 
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Fracasó como negocio el mo= 
nopolio de las bebidas alcohó= 
licas en Turquía 
Se embarga el activo de la Compañía ex-
plotadora. 
A N G O R A 2 .—El grupo extranjero que 
había conseguido el monopolio de las be-
bidas alcohólicas hace menos de un año, 
no ha podido hacer frente a sus compro-
misos financieros con el Gobierno turco, 
y éste, en consecuencia, ha acordado anu-
lar la concesión. 
E l activo de la Compañía ha sido em-
bargado. 
ZARZUELA.—Teatro Lírico Nacional. 
A las cinco y media, L a bruja, por la He-
rrero y Peñalver (éxito insuperable). A 
las diez. E l caserío, por Vendrell (pri-
mera de la serie de representaciones popu-
lares; 3,50 butaca). 
C O M E D I A . — A las seis y media, Ten-
go un padrastro (butaca, 5 pesetas). A las 
diez y media. Tengo un padrastro. 
F O N T A L B A . —Margarita Xirgu. — A 
las seis, y media. L a cantaora del puerto; 
A las diez y media. L a ermita, la fuente 
y el río. 
L A R A . — A las seis y cuarto. E l mun-
do es un pañuelo. A las diez y media, 
Las muñecas. 
A P O L O . — A las seis y media. E l hués-
ped del Sevillano. A las diez y media. E l 
sobre verde (el éxito del año). Dirige la 
orquesta el maestro Guerrero. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
media, Mi cocinera (enorme éxito cómi-
co). Noche, no hay función, por celebrarse 
en este teatro un concurso de esgrima. 
R E I N A VICTORIA.—Compañía Díaz-
Artigas.—A las seis y medía (familiar; 
butaca-, 3,75), Juan de Mañara. A las diez 
y media (3,75 butaca), Juan de Mañara 
(últimos días de temporada). 
L A T I N A . — Compañía María Palou-
Sassone.—A las seis y media, L a hija de 
la Dolores. A las diez y media, Desdi-
chas de la fortuna o Julianillo Valcárccl 
(grandiosos éxitos; todas las butacas a 
2,50). 
F U E N C A R R A L ' . — Compañía Eugenio 
Casáis.—A las seis y media, L a calesera. 
A las diez y media, Marina, por el tenor 
Paredes (precios populares). 
C O M I C O . — Lorcto-Chicotc.— (Popula-
res). A las seis y media. He visto a un 
hombre saltar... A las diez y media, Char-
lestón. 
N O V E D A D E S . — A las seis, E l voto. A 
las siete y cuarto. E l hada del frío. A las 
diez y cuarto, L a travesura der niño y 
Todo el año es Carnaval. Dirigirá el maes-
tro Rosillo. 
M A R T I N . — A las seis y media, E l ro-
mano caprichoso. Las mujeres de Lacues-
ta (a peseta butaca). A las diez y media, 
E l romano caprichoso. Las niñas de mis 
ojos. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y 
cuarto, beneficio de los empleados del cir-
co. Interesantísimo programa. Los mejo-
res números de la compañía de circo. 
Además, presentarán su concurso, desinte-
resadamente, los notables artistas Cepe-
rito y Chato de las Ventas, acompañados 
por el notable concertista Yance. E l po-
pular actor Faustino Bretaño, la estrella 
del baile L a Yankec, el barítono Roberto 
Iglesias y el tenor cómico Segura y la 
bellísima estrella argentina Celia Gámez. 
E n el descanso se rifarán varios regalos 
de importantes Casas de comercio. 
R O M E A . — A las seis y cuarto, Con-
juntos. Lepe. Mercedes Fifí. Buddie. Las 
inyecciones, o E l doctor Cleofás Uthoff 
vale más que Voronoff. Dora, la Cordo-
besita. A las diez y media. Lluvia de es-
trellas, Las inyecciones, o E l doctor Cleo-
fás Uthoff vale más que Voronoff (enor-
me éxito de risa); Dora, la Cordobesíta. 
CENTRO.—Selección-Cine.—A las seis 
y cuarto y diez y cuarto, E l negro que te-
nía el alma blanca. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis y 
diez y cuarto, Revista Pathé. (esteno), 
Una comida cara (eitreno), Un milagro 
de Santa Teresa (estreno). 
C E R V A N T E S . - A las cuatro y media 
y diez noche. Justicia antigua (por Jack 
Holt), E l bobo volador, París a media 
noche (por .letta Goudal). 
C I N E D O R E . — E l monte de trueno. 
C I N E M A ESPAÑA.—A las cuatro y 
media y diez noche, quinta jornada del 
Juramento de Lagardere, Las tragedias 
del mar (por Elaine Hammerstein), E l 
terror de las viruelas y Gilbeto el gi-
gante, í 
R O Y A L T Y . — A las seis y diez y cuar-
to, todo el programa de estrenos: Deli-
cias del campo (estreno, cómica), Aguas 
prohibidas (por Príscilla Dean, estreno). 
E l torrente (estreno). Entre naranjos, 
de la novela de Blasco Ibáñez (por Greta 
Garbo y Ricardo Cortez, exclusiva). 
C I N E IDEAL.—¡Acontecimiento artís-
tico! Estreno, E L hijo pródigo (hermosa 
superproducción, interpretada por Gretta 
Nissen, William Coller y Ernest Torren-
ce, dos jornadas, completa). 
LUNfio 
R E A L C I N E M A . — A las seis 
cuarto. Actualidades Gattmont V ^ v 
el ganso, Un milagro de" S a n í ^ - i & e í 
(estrenos). ua 
C I N E M A COYA.—Tarde 
noche, a las diez y cuarto. E l nuev33 S€is; 
lustrador (estreno), Noticiario V r . * ^ 1 ' 
treno). Buscador de emociones T o , 
ípor 
(es. 
chard Dix, estreno). E l hijo pródigo 
nest Torrence, estreno). 
M O N U M E N T A L C I N F M \ _ * 
seis y a las diez. Revista Pathé T LIa5 
del guarda, E l toro bravo. La m», ,a íl'ia 
rís (esttenos). a (lc h-
C I N E M A ARGÜELLES.— \ 1 
y media, y diez y cuarenta y 'Q\n^ 
men, y gran cuadro andaluz (éxito Á . 
gelillo y Lolita Astolfi). 
de saiz de Garios 
Lo recetan les médicos de las cinco 
parles de! mundo, porque quita el 
dolor, las acedias, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTÓUGO 
e IIITESTilOS 
Venta: SERRADO 30. farnTiacia. Madrid 
y principales de! inundo. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña María Zamora y Cerecedas 
Condesa viuda del Val, Gran Cruz de la Orden de Beneficencia, ex Presidenta de la Asociación 
Diurna de Señoras, Primera María del Sagrario de Boadilla del Monte, etcétera, etc. 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE AYER 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS, LA BENDICIÓN 
DE SU SANTIDAD Y LA ESPECIAL DE LA ORDEN DE SAN AGUSTIN 
R . I . P . 
S u s s u b r í n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s \ d e m á s p a r i e n t e s 
V f a m i l i a r e s r u e g a n a s u s a m i g o s l a e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r t e n d r á l u g a r h o y , a l a s c u a t r o y m e d i a , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a . A r e n a l , 2 2 , a l C e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o 
V a r i o s s e ñ o r e a p r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
N O S E R E F ' A R X K N E S Q U E L A S 
(6) 
C H U E C A . — A las seis y diez 
to, Salud Ruiz (enorme éxito) Lo ^ 
ruel (reyes de la jota) y demás a trL?' 
nes importantes. CCl0* 
C I N E P A R D I Ñ A S . - ( P o p « l a r ) a, 
seis y a las diez, E s el tonto (risa) V 
ciones (por Charlot). Su hora (nnr t̂ ' 
Gilbert). Martes, estreno, Dorothy v 
non (por Mary Pickford). ' r' 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las 
tro y media, y nueve y cuarenta y 
E l nuevo administrador. Dedos amar-H0' 
(por Olive Borden). Un brillante y 10S 
perla. E l buscador de emociones fnnr 
chard Dix). ' 1 
P A V O N . — A las seis y a las diez Pi 
conde de Maravillas (estreno), Cambió d 
esposas (por Norma Shearer y Lew Co/ 
estreno), Por ganarse la novia (muy el' 
mica). 
C I N E G R A V I N A (junto a Barquillo) 
A las seis y diez y cuarto (precios po! 
guiares). Novedades internacionales. La 
herencia misteriosa (Jack Hoxie), Fio-
rián protege el amor (muy cómica), E| 
terror de los viles (episodios 13 y 14) 
L a senda del lobo (Laura Laplante) 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coe-
lio, 45, y Hermosilla, 5).—A las seis y 
cuarto y diez y cuarto. E l expreso de la 
luna de miel (por Dorothy Devore, es-
treno), ¡Ay, doctor! (por Rcginald Denny, 
estreno), Amalia de Isaura (éxito), 
P R I N C E S A . — A las seis y diez y cuar-
to, Noticiario Fox, María la huerfanita 
(por Bcssie Lowe y Willian Haine?, es-
treno). L a hoja del trébol (por Janet 
Gaynot, estreno). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - A las 
seis y diez y cuarto. Cura radical. El hijo 
pródigo y fin de fiesta, por la estrella ja-
ponesa Tsune-ko. 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y a 
las diez noche, E l nuevo administrador, 
Dedos amarillos (por Olive Borden), Un 
brillante y una perla. E l buscador de emo-
ciones (por Richard Dix). 
C I N E M A B I L B A O . — A las cinco y 
media y diez y media. Una boda inespe-
rada, E l nuevo administrador (cómica), 
E l águila azul. 
C I N E M A D R I D . — A las seis y diez y 
cuarto. Noticiario Fox, Manon Lescaut 
(estreno), Bonifacio, detective (muy có-
mica). Un héroe (cómica). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro 
tarde. Primero (a pala), Badiola y Na-
rra I contra Izaguirre y Ochoa. Segun-
do (a remonte), Ochotorena y Errczábal 
contra Salsamendi y Tacólo. 
L . U N E S 
D E A B R I L 
H U E V O S 
D E 
P A S C U A 
El Sr. Veílando, en 
Alcázar 
C I U D A D R E A L . — E l Sr. Vellando 
dió en Alcázar una conferencia agrícola 
en extremo interesante por sus aspect0-
técnico y social. , 
Después se celebró un banquete oe 
Unión Patriótica, de 250 comensales, pr0* 
nunciándose brillantes discursos. 
La sequía en Canarias 
T E N E R I F E . — E n L a Laguna se 
ejecutado rogativas con motivo de la 
quía, que recorrió las principales cal 
concurriendo Parroquias, Hermandades l 
las autoridades locales. 
Importante incendio 
S E G O V I A . — E n la importante villa ^ 
Cuéllar se declaró un violento mi:clii¡0, 
que destruyó el convento de San jta. 
convertido hoy en vivienda, donde W ^ 
ban numerosas familias obreras 
quedado sin albergue. 
Las pérdidas son de alguna impe 
No ocurrieron desgracias. 
Entierro del teniente cor 
Sigüenza 
S E G O V I A . — S e ha verificado el cnt '^ 
del cadáver de D. Francisco $}Zntn* ' 
niente coronel, jefe de estudios o ja9 





autoridades militares y civh"» ĉa-
oficiales de la guarnición y ^ . , l ¿ t \ ve-
demia y una gran representación "jjjeS 
cindario, entre el que contaba con g ( 
simpatías. ,., 
viles, J 
PEDRO DOMECQ VINOS Y COÑAC 
